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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente proyecto pedagógico tiene como finalidad implementar estrategias 
mediatizadas a través del uso de las tic para fortalecer la expresión oral de los 
estudiantes de grado quinto tomando en cuenta el manejo de las competencias 
interpretativa, argumentativa y propositiva en el contexto rural del centro educativo 
Fermín López de Yarumal y de ese modo evaluar el impacto del desarrollo y 
aplicación de las estrategias didácticas que se establecieron durante el proceso.  
Por consiguiente, reconociendo que la sociedad actual está enmarcada en lo que 
se ha denominado la era de la información y la comunicación, se considera 
urgente, necesario y pertinente, ampliar la discusión frente al papel que cumple la 
informática y la comunicación en los escenarios educativos. Por tal motivo, y 
reconociendo el papel de la Universidad Tecnológica de Pereira como ente 
formador que debe ahondar en las reflexiones y posibles soluciones a problemas 
que se presentan en la esfera social, y en el caso concreto de la Licenciatura en 
Comunicación e Informática Educativas, de proponer alternativas y nuevas 
visiones sobre lo que debe ser la educación; a la par con la influencia que genera 
en esta los desarrollos tecnológicos y científicos.  
Según lo anterior la presente propuesta se plantea como una opción para seguir 
ahondando en dicha reflexión desde el contexto  inmediato , y respondiendo a las  
necesidades concretas de la localidad, a través de un espacio reflexivo-propositivo 
donde se comprenda las repercusiones a nivel pedagógico, tecnológico y social en 
la implementación de una estrategia de intervención didáctica en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en la zona rural, a su vez, permitir que la configuración y 
creación de alternativas diferentes puedan impulsar el uso de las TIC en los 
escenarios educativos, más allá de la mera instrumentalidad, y así posibilitar un 
uso didáctico-educativo de las mismas, transformando al mismo tiempo, los roles 
de los actores educativos, así como la ampliación de las mediaciones didácticas y 
la transversalidad de los contenidos  académicos, es así, que la importancia de la 
propuesta investigativa radica en proponer y contribuir con la discusión conceptual 
y metodológica frente al uso de las TIC en la educación, desde un espacio poco 
explorado como el rural, pues en tanto, no es un escenario con la disponibilidad de 
los recursos técnicos y tecnológicos, como sucede en el caso de la zona urbana, 
sino que es un sector donde hasta ahora se empieza a impulsar estas nuevas 
alternativas pedagógicas. Por consiguiente se propuso un trabajo basado en tres 
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capítulos según la distribución de contenidos que constituyen el desarrollo del 
proyecto mediatizado.   
 
En el primer capítulo, se pondrá de manifiesto la problemática pedagógica 
desplegada en la institución Yarumal del centro educativo Fermín López en la 
zona rural de Santa Rosa de Cabal, donde se llevó a cabo la investigación, es 
decir, el contexto al cual refiere la ubicación geográfica del sector donde se 
encuentra la sede Yarumal y el nivel pedagógico, tecnológico, social, así como la 
justificación y los objetivos a alcanzar. 
 
El segundo capítulo desarrolla  el marco de referencia teórico y la normatividad, 
que es el sustento jurídico para realizar dicha propuesta, al igual que  se da cuenta 
del diseño de la propuesta dirigida al fortalecimiento de la expresión oral, tomando 
en cuenta las competencias interpretativa, argumentativa y propositiva, la 
expresión oral como un proceso lingüístico comunicativo, y de igual modo se 
aborda el tipo de aprendizaje que se pretende generar y las actividades 
desarrolladas en el transcurso de la intervención pedagógica con los alumnos, por 
último se establece la metodología de las estrategias didácticas, encaminadas al 
fortalecimiento de la expresión oral mediada con las tecnologías de la información 
y la comunicación.   
 
Finalmente, el tercer capítulo incluye el análisis de información que dará cuenta 
del proceso que se llevó a cabo en el trabajo de campo, y asimismo, se tendrá una 
breve reseña del anteproyecto que arrojó resultados derivados del trabajo 
pedagógico, para el desarrollo de la propuesta. De igual modo se establecerá, la 
interpretación del proceso desarrollado, como los resultados obtenidos y 
conclusiones finales del desarrollo del proyecto empleado en la Institución 
Yarumal del cual hace parte el centro educativo Fermín López en la zona rural de 
Santa Rosa de Cabal, donde se llevo a cabo la investigación.  
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CAPÍTULO I 
 
 
2. PROBLEMÁTICA 
 
2.1 Contexto 
 
Los procesos de difusión de las tecnologías  de información y comunicación han 
sido durante los últimos años de un crecimiento tal, que ha llevado a la sociedad 
actual y a las nuevas generaciones a posibilitar transformaciones no solo en las 
relaciones interpersonales y laborales, sino que también ha empezado a modificar 
la relación del hombre con el conocimiento y con el mismo contexto; impulsando al 
sector educativo a mirar nuevas propuestas de enseñanza que respondan a las 
exigencias sociales que trae consigo un mundo atravesado por las tecnologías de 
la información y la comunicación.  
 
Así, La educación debe entonces empezar a preguntarse por los distintos actores 
que la cobijan y de ese modo emprender un proceso de transformación curricular 
para hacer un uso adecuado y responsable  de las TIC dentro de las aulas; es por 
ello, que se debe pensar en cómo el maestro debe apropiarse de las tecnologías  
para que las mismas puedan fortalecer los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes y éstos, a su vez, puedan evidenciar en su contexto inmediato nuevas 
alternativas cognitivas, creativas y laborales.  
 
Si lo anterior se hace posible, será debido a que la educación se ha pensado a sí 
misma desde una evaluación rigurosa, re-direccionando los enfoques pedagógicos 
usados hasta el momento, como es el caso de aquellos que centran su interés 
solo en la mera transmisión de conocimiento relegando al estudiante de su papel 
activo en el proceso de conocimiento; debido a esto surge  la necesidad de que la  
educación redimensione la relación entre docente y estudiante, permitiendo a este 
último una renovación de su mirada frente a la realidad, asumiendo habilidades y 
roles que le posibiliten enfrentar las exigencias aportadas por el mundo 
informático, comunicativo y sociocultural.  
 
De no cumplirse estos requerimientos, la escuela como espacio de socialización y 
de formación, se vería enfrentada a un aislamiento social, ya que no cumpliría con 
las expectativas de los estudiantes y por ende de sus familias y de toda la 
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sociedad en general , ya que la realidad social ha iniciado su recorrido para 
responder a las dinámicas comunicativas y tecnológicas que necesita el mundo 
actual en cuanto a la formación de personas capacitadas en el uso y aplicación 
educativa de estos artefactos tecnológicos que les permitan apropiarlos a las 
actividades cotidianas y mejorar aspectos sociales y laborales desde la invención, 
el descubrimiento, el análisis y la comprensión de los contenidos. Aunque todavía 
le falte mucho a la educación para promover las transformaciones que le 
competen, se han venido realizando una serie de cambios que han permitido la 
incursión de las TIC en el sector educativo, dichas propuestas son las ejecutadas 
por las administraciones Nacionales, Departamentales y Locales a través de 
computadores para educar, el programa de Compartel, Risaralda digital, entre 
otras, las cuales pretenden, en términos generales reducir la brecha existente 
entre la educación y las tecnologías de la información y la comunicación.   
 
 
Si bien es cierto lo anterior, cabe señalar que las carencias todavía son muchas y 
sobre todo en los sectores marginados de la sociedad entre los cuales se 
encuentra el rural, por ello, el Centro Educativo Fermín López ubicado en zona 
rural del departamento de Santa Rosa, ha venido mostrando su interés por la 
sociedad que asiste a sus aulas.  El cubrimiento y  despliegue  de las TIC en dicho 
sector ha sido lento, debido a la falta de infraestructura y de equipamiento que le 
permita responder a cabalidad con las exigencias requeridas, pero además de ello 
la reflexión pedagógica sobre el uso de dichas tecnologías en el quehacer 
curricular todavía no se ha dado, por tanto, se ha empezado desde dicha 
Institución a reflexionar sobre el asunto, pero es importante seguir ahondando 
sobre la discusión para  generar respuestas más efectivas y por ende que 
posibiliten una adecuada aceptación e implementación, en términos pedagógicos y 
educativos de las TIC.    
 
Por lo mencionado y reconociendo la pertinencia de la problemática, es necesario 
profundizar sobre esta situación en el sector rural,  en  el que todavía hay mucho 
por hacer, desde el uso educativo que se debe dar a las tecnologías de la 
Información y la Comunicación. Por lo tanto, este trabajo intenta tener un 
acercamiento que permita dar solución a dicha situación, haciendo cobertura e 
impacto en el Centro Educativo Fermín López perteneciente al corregimiento de 
Santa Bárbara del Municipio de Santa Rosa de Cabal, el cual está situado en el 
municipio de Santa Rosa de Cabal, corregimiento de Santa Bárbara a una altura 
de 1650 mts, su temperatura promedio oscila entre los 15 a 20 grados 
centígrados, se encuentra a una distancia de 10Km de la cabecera municipal, su 
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área aproximada es de 16.2 kilómetros  cuadrados; los puntos cardinales son los 
siguientes: Por el oriente limita con la veredas Santa Rita y Las Brisas; Por el 
occidente con el Planchón y Campo Alegre Granja; Por el norte con la Vereda 
Santa Barbará y por el sur con la Vereda Colmenas.    
 
Cuenta con once veredas y nueve Instituciones educativas con las siguientes 
características. De estas nueve, se trabajará con una sede que es Yarumal 
tomado del Plan de desarrollo 2008 – 2011. Municipio de Santa Rosa de Cabal.  
 
o Vereda Yarumal: Altura 1.750 – 1880 
msnm, Temperatura 15 – 16º C, 
Topografía altamente montañosa, 
Sistemas productivos más 
representativos: Café, Cultivos de 
Pan Coger, Pastos y Bosques. 
Centro educativo Yarumal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Formulación 
 
¿Cuáles es el impacto pedagógico, tecnológico y Social que genera la intervención 
de las tecnologías de información y comunicación como estrategia didáctica para 
el  fortalecimiento de la expresión oral con base en el manejo y desarrollo de las 
competencias de interpretación, argumentación y proposición de los niños de 
grado quinto del Centro educativo de Yarumal?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 1. Centro Educativo Yarumal 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
Las tecnologías de la información y la comunicación, hoy más que nunca han 
reconfigurado nuestra vida privada, es decir, los espacios de trabajo, de 
socialización, educación y ocio, pero, también nosotros las estamos adoptando y 
dándoles una forma cultural particular, ya que los últimos años, la globalización y 
los avances del conocimiento han propiciado el progreso y desarrollo de las Tic, 
adquiriendo un papel protagónico dentro del desarrollo de las sociedades 
modernas. Una de las cosas que asombran es el crecimiento tecnológico desde 
un ambiente rural, ya que se plantea una propuesta educativa y social, que 
permita que los estudiantes y los docentes de zonas rurales apartadas que 
cuentan con pocas posibilidades de acceso a las TIC, puedan conocer el uso y la 
implementación de instrumentos tecnológicos que coayuden y participen en una 
mejor enseñanza y aprehensión del conocimiento. 
Esto con el propósito de generar en el estudiante competencias en el ámbito 
informático, desde el refuerzo continuo de temáticas educativas, posibilitando la 
práctica y la interacción con otras herramientas de aprendizaje como son los 
objetos virtuales de aprendizaje, los cuales constan de contenidos multimedia 
(sonido e imágenes) y actividades didácticas, que propician el planteamiento y la 
solución de situaciones que se presenten alrededor de las materias vistas. 
Por lo tanto en los procesos de formación educativa las TIC son pertinentes, 
puesto que facilitan el desarrollo de competencias para aprender a aprender, y 
potencializan en los estudiantes diversas habilidades comunicativas, para 
desenvolverse en el ámbito educativo, así como en las diferentes actividades 
escolares y socioculturales de su entorno  
De igual manera se pretende  por medio de esta propuesta profundizar en el 
desarrollo,  la capacidad de análisis, interpretación y la solución de problemas 
mediante procesos sistemáticos y tecnológicos, buscando incentivar en el 
estudiante la exploración constante de la adquisición de conocimientos pertinentes 
y asumir una actitud crítica y reflexiva a la hora de seleccionar contenidos. Por 
todo ello, se pretende a través de las estrategias didácticas desarrollar la 
capacidad para apreciar el lenguaje y algunos de sus usos en la comunicación, 
como fuente de intercambio e interacción más participativa sobre todo en el 
fortalecimiento de la expresión oral en los estudiantes. 
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4. OBJETIVO GENERAL  
 
Plantear una propuesta pedagógica a través de las TIC  y el manejo de la 
competencia interpretativa, argumentativa y propositiva para fortalecerla expresión 
oral de los estudiantes de grado quinto del Centro Educativo Yarumal. 
  
         
   4.1 Objetivos Específicos 
 
 
 Construir una estrategia didáctica a partir de la mediación de las Tic y el 
manejo de las competencias, interpretativa argumentativa y propositiva de 
los estudiantes de grado quinto que permita afianzar el desarrollo de la 
expresión oral.  
 
 Aplicar las actividades y estrategias diseñadas  para el fortalecimiento de  la 
expresión oral  en los estudiantes de la Institución educativa Yarumal. 
 
 Analizar los resultados generados de los procesos educativos a nivel Social, 
Pedagógico y Tecnológico en el grupo focal a partir de la aplicación de la 
estrategia didáctica. 
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                                        CAPÍTULO II 
 
                                    5. Marco Teórico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa Conceptual 1. Marco Teórico 
 
 
 
CATEGORIAS 
COMPETENCIA 
Competencia 
Argumentativa 
(Orlando Plazas Mota) 
Competencia 
Interpretativa 
(Carlos Molinari Marotto) 
DIDACTICA 
(Zambrano Leal) 
MODELO EDUCATIVO 
Y TIPO DE 
APRENDIZAJE 
 
 
 
Aprendizaje Significativo 
(David Paúl Ausubel)) 
MODELO 
Constructivista 
(Jean Piaget) 
Competencia Propositiva 
(Víctor Miguel Niño Rojas) 
Aprendizaje Cooperativo 
(Pere Pujolás Maset) 
Mediación Pedagógica 
(Mario Malagón y Yisel 
Cabrera Frías) 
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Durante los últimos años la sociedad de la información en general y las nuevas 
tecnologías en  particular, inciden de manera  significativa  en todos los  niveles 
del  mundo educativo. Las nuevas generaciones van asimilando de manera natural 
esta nueva cultura de la era de información y comunicación que se va 
conformando en la sociedad, y que para nosotros conlleva muchas  veces 
importantes esfuerzos de formación y adaptación a una vida tecnológicamente 
desarrollada y avanzada. Los más jóvenes cuentan con experiencia de haber 
vivido en una sociedad más estática con el acceso a las Tic, de manera que para 
ellos el cambio y el aprendizaje continuo que va surgiendo en cuanto 
conocimiento, es más normal día a día. 
 
La escuela debe estar integrada a  la nueva cultura de alfabetización digital, como   
fuente de información, de material didáctico, instrumento cognitivo y productividad 
que fomente la capacidad laboral; obviamente la escuela debe acercar a los 
estudiantes, a la cultura de hoy, no la cultura del ayer. Por ello es importante  
fomentar desde los primeros cursos, a que los estudiantes se involucren e 
interactúen con  el ordenador, la cámara de vídeo, el Chat, y la televisión, 
utilizándose  con fines lúdicos, informativos, comunicativos e  instructivos, que son  
de vital importancia que se  presenten no solo desde el aula, sino en los hogares a 
temprana edad, para que los niños puedan acercarse e interactuar con las Tic con 
el apoyo  familiar,  así, como del docente. 
 
Con lo señalado anteriormente, se toma en cuenta las posibilidades  que se 
pueden generar y efectuar para  el manejo  y  desarrollo de procesos de 
enseñanza-aprendizaje que conlleven a estimular la capacidad creativa, tanto del 
docente como del estudiante, cuya dinámica de acción pedagógica se consolida 
en una interacción de doble sentido, ya que es necesario un proceso comunicativo 
eficiente para lograr el intercambio de conocimientos aplicados y contextualizados 
a las necesidades escolares y sociales de la comunidad educativa. 
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5.1 Competencias: Perspectiva de desarrollo por objetivos de aprendizaje  
 
Tomando en cuenta que los procesos educativos del mundo actual, se enmarcan 
dentro del desarrollo de competencias para el desempeño de sujetos que sepan 
desenvolverse con mayor capacidad y eficiencia en un contexto específico, por lo 
tanto se establece una categoría dentro de las diferentes actividades de 
enseñanza-aprendizaje que se llevan a cabo en el centro áulico, que por hacer 
parte del modelo de una educación de objetivos de aprendizaje por competencias, 
se encuentra aunado al área de lenguaje, el cual se refiere como competencias 
lingüísticas y de comunicación.  
 
Por consiguiente, entre esas competencias, se puede resaltar el uso adecuado y 
dominio del lenguaje oral y escrito en diversos contextos comunicativos, 
estructurando y apropiando todos los recursos discursivos y literarios que  
permiten a un estudiante establecer un proceso ideal de comunicación e 
intercambio de significados.  
 
En ese sentido, uno de los conocimientos que deben proveer a un sujeto su 
capacidad para demostrar que se puede establecer un proceso para comunicarse, 
es a través del lenguaje oral, ya que este modo de expresión comunicativa, 
permite un canal de intercambio de signos y símbolos que son necesarios para 
mirar no solo el manejo diverso de palabras que un sujeto utiliza, sino además la 
fluidez con la cual logra expresar sus percepciones, sentimientos, saberes, 
tradiciones; darse a entender y a conocer ante los demás por medio de la 
negociación de significados y la construcción del sentido. 
 
Por lo tanto, tomando en cuenta que el objetivo, en el cual se centra la propuesta 
sobre expresión oral, se puede conceptualizar este proceso pedagógico de 
comunicación como “aquella capacidad de elaborar el enunciado del acto de 
habla: pronunciar, pero también seleccionar el léxico, componer la estructura 
sintáctica, organizar el discurso, adecuarse a un interlocutor, adecuarse al 
contexto, emplear los elementos paralingüísticos y no verbales”. 1  
 
Además, es importante resaltar que la expresión oral, no solo se trata de articular 
sonidos y emitir palabras y comprender su significado, sino también contextualizar 
y estructurar enunciados comunicativos con propiedad, de acuerdo a las 
                                                 
1
 FILLOLA, Mendoza Antonio. Didáctica de la lengua y la literatura para primaria. Pearson 
Educación: Madrid, 2003, p. 53.  
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características lingüísticas de los hablantes con quien se hace el intercambio y 
negociación de lo que se expresa, así , la expresión oral es una técnica de trabajo 
pedagógico que se instaura dentro del desarrollo de diferentes modos de hacer 
posible la competencia comunicativa.  
 
De acuerdo a lo anterior, cabe señalar que la presente propuesta didáctica 
implementada, tiene como fundamento y se establece dentro de un marco 
pedagógico de acuerdo a los lineamientos y objetivos de aprendizaje por 
competencias. Por lo tanto, tomando en cuenta que el propósito que busca el 
proyecto pedagógico mediatizado es el fortalecimiento de la expresión oral, por 
eso debe estar basado en unos componentes específicos de desarrollo 
pedagógico, como lo son las competencias interpretativa, argumentativa y 
propositiva, las cuales también se establecen por parte del MEN como aquellos 
ejes transversales del manejo y dominio de saberes lingüísticos y comunicativos 
esbozados en los contenidos para el área de lenguaje, y que los docentes deben 
establecer en su actividad pedagógica y los estudiantes deben asumir para su 
desarrollo formativo integral.  
 
Por consiguiente, es necesario que en primera medida se aborde la categoría de 
competencia, la cual se define como “la capacidad de poner en práctica de forma 
integrada los conocimientos (saber), las destrezas (Saber hacer) y las actitudes 
personales (saber ser) en distintas situaciones y contextos”2.  
 
Además, sumados a las posturas pedagógicas que se enfocan en un perspectiva 
del lenguaje por procesos comunicativos y culturales contextualizados en el 
entorno escolar, se puede hablar de competencia comunicativa. 
 
Por lo tanto, se toma como referencia que la competencia comunicativa es la 
capacidad con que cuenta un individuo en situaciones sociales de comunicación, y 
la cual se establece desde la selección de las formas adecuadas de lenguaje, el 
seguimiento de reglas sociales de comunicación y las reglas lingüísticas 
pertinentes; es de resaltar que en el marco de ésta competencia, se encuentran 
las competencias argumentativas, comprensivas e interpretativas.   
 
 
 
                                                 
2
 Rojas Niño, Víctor Miguel. Competencias en la comunicación. 2ª. ed. Bogotá, Ecoe ediciones 
2007. p. 53. 
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5.1.1 Competencia Interpretativa 
 
Esta competencia incluye la habilidad que se tiene para identificar y comprender 
las ideas fundamentales en una comunicación, un mensaje, un texto, de un 
problema, una gráfica, un dibujo, así como para comprender las relaciones 
existentes entre estas ideas. 
 
La interpretación3 es definida como un diálogo infinito que remite el sentido de 
signos a códigos y de estos a textos; activa marcos de conocimiento y descubre 
infinitos efectos discursivos; Por eso, reconoce todas las formas de conocimiento, 
busca en los valores y en las actitudes; asume con cautela el compromiso con lo 
proposicional; rastrea la verdad, se nutre de simbolismos e imaginarios, no olvida 
el tipo y el propósito de la lectura. 
 
 
5.1.2 Competencia Argumentativa 
 
La competencia argumentativa4, incluye la habilidad del razonamiento en cuanto a 
la explicación de cómo las diferentes partes de un proceso, se ordenen y se 
relacionan entre si, para lograr cierto efecto o conclusión. Al argumentar se explica 
el por qué de las cosas, se justifican las ideas, se dan razones, se establecen los 
propios criterios, se interactúa con el saber. Esta se utiliza con diferentes fines 
comunicativos; convencer a una persona, hacer que cambie de opinión, prometer, 
engañar, demostrar, vender y dar una explicación entre otras. 
 
El proceso de argumentar se puede dar tanto de manera oral como escrita; las 
reseñas, los artículos de opinión y los ensayos son ejemplos de textos 
argumentativos escritos. En el tipo de argumentación oral se encuentran los 
debates, las mesas redondas y las exposiciones.  
 
Hay que tener en cuenta parámetros para argumentar efectivamente como no 
salirse del tema que se está discutiendo, presentar los argumentos con claridad y 
                                                 
3
 Tomado de Cárdenas Páez, Alfonso, Folios Revista de la Facultad de humanidades: 
Argumentación, Interpretación y competencias del lenguaje, Universidad Pedagógica Nacional, 
Santa Fe de Bogotá, 1999, p 54, 55. 
 
 
4
 Motta Plazas, Orlando, Portal del idioma, Editorial Norma, Bogotá, 2002, p 39 
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dominio, tener claro el tema a tratar, tener la información necesaria para defender 
una idea. Si se trata de una forma de argumentación oral tiene que reconocer la 
valides de un argumento dado por otra persona, ya sea para cambiar los suyos o 
para enriquecerlos y escuchar a los participantes, tomar nota de sus 
intervenciones y esperar su turno para expresar los puntos de vista a favor o en 
contra. 
 
 
 
5.1.3 Competencia Propositiva 
 
Al hacer referencia a esta competencia5 lo que un estudiante debe tratar de poner 
en evidencia con su adquisición es la capacidad para resolver problemas, opinar y 
hacer procesos de razonamiento, así como estructurar y tener la habilidad para la 
creación de nuevas alternativas de conocimiento a partir del desarrollo de nuevas 
interpretaciones.  
 
Para efectuar una acción de proponer se caracteriza por: 
 
 Capacidad para formular hipótesis  
 
 Resolver enunciados y problemas  
 
 Construir mundos  a nivel literario  
 
 Elaboración de alternativas de solución  
 
 Creación de recursos y objetos  
 
  Crítica y refutación que hace un sujeto  con respecto  a una proposición 
aseverada  por otros.  
 
 
 
 
                                                 
5
 Rojas Niño. op. Cit., p.28 
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5.2  Didáctica  
 
Considerando y fortaleciendo la propuesta didáctica con la ayuda de las 
competencias, es pertinente ahondar en la teoría de Zambrano Leal, cuando 
manifiesta que “el proyecto didáctico busca  permitir la comprensión del saber del 
estudiante a partir de cuestionamientos antropológicos, epistemológicos y éticos; 
la didáctica no precisamente es un método para enseñar el contenido de un 
programa escolar.”6  Es por eso que la didáctica diseñada en el actual proyecto,  
plantea alcanzar saberes metodológicos, considerando los aprendizajes que 
socialmente y políticamente pasan por desapercibidos. Por ende, nacen a partir de 
las necesidades de la sociedad, ya que esta en constante cambio ideológico, 
como la inclusión de las nuevas tecnologías en la educación, lo que conlleva a que 
el hombre genere nuevos aprendizajes conforme a su evolución. 
  
 
5.3  Modelo Pedagógico Constructivista 
 
Haciendo un acercamiento de los enfoques constructivistas de los procesos 
concernientes a la capacidad para desarrollar las habilidades comunicativas 
inherentes a la lengua española, y que se utiliza, además, para comunicarse tanto 
en el aula como fuera de ella, se propone disponer de una metodología pensada y 
adecuada a la naturaleza de lo que se enseña en términos de adquisición por 
parte de los alumnos. 
 
En ese sentido, para Piaget, “el modelo constructivista está centrado en la 
persona, en sus experiencias previas de las que realiza nuevas construcciones 
mentales, por consiguiente, consideran que la construcción se produce cuando el 
sujeto interactúa con el objeto de conocimiento, cuando esto lo realiza en 
interacción con otros, y cuando es significativo para el sujeto”.7 
 
Desde las posibilidades que existen para generar en los estudiantes el desarrollo 
de un proceso constructivista, como una de las formas más efectivas para que se  
                                                 
6 Zambrano Leal, Armando, Los Hilos de la Palabra Pedagogía y Didáctica, Editorial nueva 
biblioteca pedagógica, Cali Colombia. 2002. 
 
7 Jean Piaget, Lev Vigotsky, Ausubel, psicólogos orientación del modelo constructivista. 
(1918,1896). 
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genere el conocimiento en situaciones concretas y significativas que estimulen el 
saber ser, y el saber hacer, del estudiante,  es decir, lo conceptual, lo actitudinal, 
lo procedimental (Lev Vigotsky). Con este modelo el rol del docente cambia ya que 
su función pedagógica se transforma y al mismo tiempo las dinámicas de la 
actividad escolar, pues desde el punto de vista del paradigma constructivista, el 
docente pasa a ser un mediador o coordinador, facilitador, pues de este modo 
también estará aprendiendo y compartiendo con sus estudiantes. 
 
Por consiguiente, es necesario motivar a los estudiantes a que logren expresarse 
en el aula, ya que los niños pueden escoger temas que tengan relación con sus 
propias experiencias, así como permitirles utilizar estilos de aprendizaje 
relacionados con su cultura o con su estilo personal para aprender. 
 
Por lo anterior, el modelo constructivista de gran importancia para algunos 
elementos en la formación y aprendizaje del estudiante, concibe a la escuela como 
el sitio apropiado para el desenvolvimiento personal, la inserción social, las 
relaciones interpersonales del alumno, y a su vez, opta por un carácter activo del 
aprendizaje, tomando en cuenta el marco cultural en que vive el estudiante como 
complemento importante del aprendizaje. 
 
Este modelo pedagógico es de gran pertinencia en el desarrollo metodológico de 
la propuesta didáctica planteada a lo largo de este trabajo, puesto que, el objetivo 
es fortalecer competencias comunicativas de expresión oral, que incentiven a los 
estudiantes en la búsqueda de fuentes exactas para su realización; como 
desarrollar en ellos habilidades básicas de leer textos, en el uso e implementación 
de software educativos que ayuden al proceso comunicativo, mediante  
herramientas básicas,  que permitan una interacción con el uso del procesador de 
textos Word para que los digiten y lean, de tal modo que pueda sensibilizarlos del 
uso adecuado del computador, como una fuente eficaz de información; ya que en 
ese sentido “Se puede integrar por ejemplo, por medio de las tecnologías de la 
información Tic, en las que se busque facilitar, mejorar o profundizar por medio de 
su uso de forma significativa el aprendizaje en otras materias; además, de afianzar 
las habilidades adquiridas en el manejo de herramientas informáticas”.8 
 
 
 
                                                 
8 Moursund, D. Eduteka. Org/ modulos.php 
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5.3.1 Aprendizaje significativo 
 
El aprendizaje significativo reside en el enfoque que establece un cambio de 
esquemas mentales en el educando al relacionar de forma no arbitraria con los 
conocimientos que este ya posee. Pues según Ausubel9,  el factor más importante 
que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe, a diferencia de los 
conductistas, él enfatiza en la existencia de distintos tipos de aprendizaje, dentro 
de los cuales se desarrollan en el aula de clase, distingue dos dimensiones: 
 
La manera en que el alumno incorpora la información nueva en su estructura o sus 
esquemas cognitivos, y la clase de metodología que se sigue. Pues, según este 
autor para que se dé un aprendizaje significativo, también se hace necesario que 
el estudiante tenga una actitud favorable hacia su proceso de aprendizaje, buena 
disposición para establecer relaciones entre el material nuevo y lo que él ya sabe, 
ya que si el estudiante trata memorizar de forma arbitraria no se dará un 
aprendizaje significativo, puesto que no conllevara a un proceso de asociación y 
relación que le permita complementar los saberes y generar estructuras de 
conocimiento ordenadamente, de igual forma, si los materiales utilizados en la 
tarea de aprendizaje no son potencialmente significativos, aunque el estudiante 
tenga la mejor actitud y disposición para el aprendizaje significativo, este no se 
dará.   
 
Por ende, la educación es un proceso sociocultural a través del cual se transmiten 
conocimientos y contenidos con valor cultural para una comunidad, de una 
generación a otra. Estos contenidos deben aprenderse de manera significativa, es 
decir, que el alumno debe encontrarles un sentido y valor funcional. Con este tipo 
de aprendizaje significativo, lo que se busca es que el estudiante desarrolle su 
capacidad cognitiva y se convierta en un aprendiz estratégico que sepa cómo 
solucionar problemas para apropiarse significativamente de los contenidos 
curriculares. 
 
En este orden de ideas, la era de la información nos trae limites y ventajas porque 
se han establecido diferentes modos de interactuar en el transcurso de la historia, 
ejemplo de esto los sistemas simbólicos, como: fotos, animaciones, gráficos, y que 
se dé un “fenómeno conocido como la representación simultanea de la realidad, y 
                                                 
9
 Ausubel, David P., Joseph D. NOVAK y Helen Hanesian, Psicologia educativa. Un punto de vista 
cognoscitivo, Editorial Trillas, 1983. 
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las múltiples interpretaciones de la realidad”.10 De ahí que algunas dimensiones 
como la temporalidad en la comunicación se puede dar en un tiempo real, 
conocida como una comunicación sincrónica, la rapidez y la brevedad se apropian 
de los espacios sociales, culturales y educativos, porque la misma sociedad y la 
inclusión de las nuevas tecnologías nos conducen a esto.  
 
De esta manera, la integración de las TIC en el aula, proporcionan la invención y 
uso de nuevas metodologías que suscitan una mayor interactividad, un trabajo 
autónomo, cooperativo que permite crear nuevos escenarios de enseñanza por 
medio de contenidos multimedia, dando paso a un proceso de formación dado por 
el andamiaje, en el que se proporcionan conocimientos y usos al estudiante para 
desarrollar sus procesos cognitivos como un sistema instructivo significativo, 
permitiendo que el estudiante aprenda mediante la interacción, generando 
estrategias de aprendizaje que posibiliten el desarrollo de habilidades y 
competencias en el alumno, poniendo a prueba estas, en diferentes situaciones en 
las cuales deben asumirse roles y responsabilidades, buscando alternativas para 
la solución de problemas, selección y búsqueda de información, análisis y reflexión 
de la información recibida, entre otras. 
 
 
5.3.2  Aprendizaje cooperativo 
 
En algunas acciones pedagógicas dadas por actos de enseñanza conformados, 
pensados y centrados en la participación de los estudiantes, se encuentran 
determinados por un proceso de interacción entre sujetos que deben compartir 
entre sí unos propósitos de aprendizaje, con capacidad para el intercambio de 
saberes, pero más que ello,  lo que se busca es el desarrollo psicosocial del 
estudiante, es decir, de su inteligencia interpersonal; de ahí que sea necesario que 
entre las distintas actividades que se llevan a cabo en el aula, se establezcan 
comunidades o ambientes de aprendizajes solidarios, donde se conforme un 
espacio en el que se pueda generar una completa disposición para aprender, 
compartir y socializar conocimientos adquiridos para de ese modo colaborarse y 
contribuir al desarrollo psicosocial. En ese sentido, se alude a un aprendizaje 
cooperativo, el cual no sólo se trata de un simple proceso de colectividad y, de 
agrupación homogénea en el momento en el que se reúnen los estudiantes para 
realizar una actividad, también se trata de establecer un proceso dinámico y 
                                                 
10
 TORRES, Rosa María, Educación en la sociedad de la información, Editorial C & F editions, 
Caen, Francia,  2005. 
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significativo donde los estudiantes tras de realizar una actividad de aprendizaje 
persigan y logren un objetivo en común de formación. En tanto, tomando en 
cuenta que el aprendizaje cooperativo “es el uso didáctico de equipos organizados 
y reducidos de alumnos que trabajan en conjunto para aprovechar al máximo la 
interacción entre ellos con el fin de maximizar el aprendizaje de todos” (Johnson, 
Johnson y Holubec, 1999). Por lo tanto, es factible decir de acuerdo con Maset 
(2008)11, que el profesorado utiliza el aprendizaje cooperativo con una doble 
intención: para que los alumnos aprendan contenidos escolares y, también, para 
que aprendan a trabajar en equipo como un contenido curricular escolar más. 
Puesto que los miembros de un equipo de aprendizaje cooperativo tienen una 
doble responsabilidad, aprender ellos lo que el profesor les enseña y, contribuir a 
que lo aprendan también sus demás compañeros de equipo. Por consiguiente, 
también resalta Maset “el protagonismo de los estudiantes y su participación 
activa, por una parte, y la responsabilidad compartida a la hora de enseñar así 
como la cooperación y ayuda mutua, por otra, son, precisamente los dos 
presupuestos básicos del aprendizaje cooperativo”12.  
 
Por todo ello, tomando en cuenta estos dos principios de un aprendizaje  
cooperativo que se sitúa más en el desarrollo y estructuración activa del trabajo en 
equipo por parte de los estudiantes, se puede decir, por tanto, que así se va 
consiguiendo un clima de aula muy propicio para el aprendizaje, no solo de 
contenidos sino de la conformación de actividades organizadas con un objetivo 
claro y en común compartido entre la comunidad de estudiantes, puesto que de 
este modo, se irá dando las condiciones tanto emocionales, como sociales y 
relacionales imprescindibles para que los estudiantes puedan lograr su metas de 
aprendizaje efectivamente.  
 
 
5.3.3   Mediación pedagógica tecnológica  y didáctica  
 
En la actualidad el auge y desarrollo de la denominada sociedad de la información, 
se encuentra sometida por el uso de nuevas dinámicas y lenguajes con los cuales  
se pueden hacer representaciones simbólicas de la realidad, y que por ende, 
también son establecidas para mediar los conocimientos. Dichos instrumentos son 
lenguajes simbólicos creados como puentes facilitadores y de conexión que se 
convierten en mediadores de la actividad cognoscitiva y del desarrollo potencial 
                                                 
11 MASET, Pujolàs Pere. El aprendizaje cooperativo: 9 ideas clave, Editorial GRAÓ, España, 2008 
p. 137. 
12 Ibíd., p. 138 
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creativo y de pensamiento de los sujetos, los cuales no solo sirven y funcionan para 
ejecutar distintas tareas o labores, sino también, para establecer procesos de 
estructuración tanto para el acceso como construcción del conocimiento. En ese 
sentido las nuevas tecnologías de información son herramientas innovadoras que 
han transformado los modos en cómo lograr interpretar y representar la información 
(textos, sonidos imágenes, videos etc.) que viene determinada por el desarrollo 
cultural y social que se logra dar en las diversas acciones pedagógicas y 
educativas. Y pues, precisamente en estos dos últimos ámbitos, las TIC han 
permeado mucho más que antes los procesos que se llevan a cabo en el escenario 
escolar, lo que quiere decir que la cultura digital ya hace parte de las dimensiones 
formativas que deben establecerse para una relación entre el mundo educativo y las 
exigencias socioculturales a las cuales se verán enfrentados en un futuro los 
estudiantes, como ciudadanos competentes en una sociedad informatizada.  
 
Por consiguiente, uno de los procesos interdialógicos que deben emerger y  
lograrse entre docente-estudiantes, dadas las nuevas dinámicas de acción 
pedagógica y formativa, se encuentran establecidos por aquella relación 
bidireccional intervenida con el uso de tecnologías de comunicación, las cuales 
deben ser asumidas por  el docente desde una  mirada crítico-reflexiva, puesto que 
estos nuevos recursos pedagógico-didácticos, pueden ayudar a crear las 
condiciones necesarias para consolidar un proceso estructural de transformación 
mental y cognitiva en el educando. En esa medida, se da lugar para abordar un 
concepto clave como son las mediaciones, que por lo tanto, se pueden referenciar 
como “aquellos dispositivos, mecanismos o instrumentos simbólicos tanto 
materiales como psicológicos, que sirven para apoyar el proceso constructivo, que 
realiza un sujeto para interiorizar y comprender los fenómenos socioculturales de su 
entorno” Pues al respecto, es así como hace mención de este concepto Vigotsky13, 
al concebirlo como una herramienta cultural, es decir, los medios a través de los 
cuales el niño internaliza el conocimiento heredado socialmente y, con el que 
aprende a controlar su propia conducta. 
 
Centrándose más en las mediaciones conceptualizadas por Malagón Hernández y 
Cabrera14, se puede encontrar en primer lugar, la medicación pedagógica 
                                                 
13 Vygotsky, L. La organización semiótica de la consciencia. Ed. Anthropos. Barcelona, 1993. 
14 Hernández Malagón, Mario, Cabrera Frías Yisel. La mediación como potencialidad de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Universidad del Pinar 
del Río (CECES) [Articulo en línea] [citado en  Abril 17 de 2011]. Disponible en Internet: http:// 
http://ftp.ceces.upr.edu.cu/centro/repositorio/Textuales/Elaborados_por_la_academia/TICs_mediacion_co
mo_potencialidad.pdf 
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establecida como aquella que promueve el fortalecimiento de habilidades y crea las 
condiciones necesarias para que los estudiantes logren establecer y obtener sus 
aprendizajes, pues en ese sentido la mediación viene determinada por la 
participación del docente como agente promovedor estratégico para crear 
expectativas y motivar a  los estudiantes a desarrollar sus capacidades 
cognoscitivas , intelectuales sociales y culturales.  
 
En segunda instancia, se toma el concepto de mediación didáctica, entendida como 
aquella mediante la cual el docente dirige la actividad y la comunicación 
(participación de los estudiantes conducente al logro de los objetivos y por ende la 
resolución del problema) para estimular el desarrollo de las potencialidades del 
estudiante, su trascendencia, en la cual se produce un transito de un estado inicial 
(no saber, no poder y no ser) a otro cualitativamente superior (saber, hacer y ser). 
En ese mismo sentido se puede establecer que la mediación didáctica se sustenta 
en el tratamiento de los contenidos y de las formas de expresión de los diferentes 
medios a fin de hacer posible el acto educativo, dentro de un horizonte de la 
enseñanza-aprendizaje concebida como participación, creatividad, expresividad y 
relacionalidad. 
 
Del mismo modo, se puede establecer la mediación tecnológica entendida como 
aquella relación entre los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje y los recursos 
tecnológicos que facilitan una mayor cantidad y calidad de interrelaciones 
comunicativas, al multiplicar los canales y los soportes, promoviendo diversos 
modos de intercambio, lo que implica nuevas oportunidades para los participantes 
en el proceso. 
 
En síntesis, se puede decir que, todos los intercambios y diálogos que son factibles 
por la mediación tecnológica se constituyen en didácticos porque permiten la 
apropiación y construcción del conocimiento. En este sentido la intervención 
docente es mediadora entre el sujeto que construye su representación de la 
realidad y el objeto de conocimiento (es decir, acceso a la información, apropiación 
de la cultura y construcción del conocimiento mediante diálogo inter-personal con el 
profesor y con los estudiantes con quien comparte la experiencia de aprender). En 
otras palabras, la mediación didáctica es aquella relación que es capaz de 
promover, desencadenar y acompañar el aprendizaje. 
 
De acuerdo a los tres conceptos desarrollados anteriormente, se puede establecer 
en la presente propuesta las mediaciones pedagógicas, tecnológicas y didácticas 
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que se tendrán en cuenta para fortalecer los proceso de comunicación, los cuales 
se darán en primera medida a través un proceso de interacción en la promoción, 
intercambio y toma de decisiones a través  de las relaciones docente- estudiantes 
para desarrollar estrategias que apoyen el aprendizaje oral, mediadas 
tecnológicamente a través de herramientas audiovisuales, radiofónicas e 
informáticas, con las cuales, se puedan establecer como puentes facilitadores 
significativos, que permitan a los estudiantes poder desarrollar su capacidad para 
expresarse oralmente con eficiencia y les ayude a aprender a valorar mucho mejor 
el manejo de sus habilidades expresivo-comunicativas de acuerdo con el desarrollo 
de estrategias cognoscitivas apoyadas en el uso pedagógico y didáctico de las TIC, 
que contribuyan en la consolidación de dispositivos comunicativos mediante los 
cuales se pueda lograr potenciar las capacidades para expresar mensajes de forma 
escrita y oral.  
 
 
6.  Marco Legal 
 
El presente proyecto  de aplicación de las Tecnologías de la información y la 
comunicación en un ambiente rural, el cual se ha desarrollado en la institución 
Fermín López ubicada en Santa Rosa de Cabal; específicamente en el 
corregimiento de Santa Bárbara donde se cuenta con 8 sedes educativas; se 
encuentra amparado y constituido bajo las siguientes leyes: 
 
 Ley General De Educación (Ley 115 Febrero 8 de 1994): en sus artículos 5, 
20-24  
 Decretos 1490 de 1990 Escuela Nueva  
 Estándares de calidad de lengua castellana  
 Guía 30. Estándares de tecnología e informática  
 Lineamientos curriculares de educación artística  
 Lineamientos curriculares de lengua castellana  
  
Articulo 5º. Fines de la educación 
 
A partir de la Constitución política de 1991, y dada la naturaleza participativa que se 
le ha atribuido al estado colombiano, ha surgido todo un marco jurídico desde el 
cual se pretende impulsar la participación de los ciudadanos en la institucionalidad 
que caracteriza el país. Esto es particularmente visible en el campo de la 
educación.  
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En el artículo 67 de la constitución de 1991, dice: “que la educación es un derecho 
de la persona y una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, 
técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”. En Colombia, dentro del 
marco del Estado social y democrático de derecho y de su reconocimiento 
constitucional como un país multicultural, pluri-étnico y diverso. La educación es un 
derecho cumplido para toda la población y un bien público de calidad, garantizado 
en condiciones  de  equidad  e inclusión  social  por el Estado,  con  la  participación 
responsable de la sociedad y la familia en el sistema educativo. La educación es un 
proceso de formación integral, pertinente y articulado con los contextos local, 
regional, nacional e internacional que desde la cultura, los saberes, la investigación, 
la ciencia, la tecnología y la producción, contribuye al justo desarrollo humano, 
sostenible y solidario, con el fin de mejorar la calidad de vida de los colombianos, y 
alcanzar la paz, la reconciliación y la superación de la pobreza y la exclusión.  
La educación formara al colombiano en el respeto a los derechos, la democracia; y 
en la práctica del trabajo y la recreación, científico, tecnológico y para la protección 
del ambiente.  
De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se 
desarrollará atendiendo a los siguientes fines:  
 
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le ponen 
los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de 
formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, 
ética, cívica y demás valores humanos.   
2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, 
a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 
equidad., así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.  
3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.  
4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura 
nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios.  
5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos, y estéticos, 
mediante  la  apropiación  de  hábitos  intelectuales,  adecuados  para  el 
desarrollo del saber.  
6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional, y de la diversidad 
étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su 
identidad.  
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7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 
cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus 
diferentes manifestaciones.  
8. La creación y el fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la 
práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con 
Latinoamérica y el Caribe.  
9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 
avance científico, y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 
mejoramiento cultural, y de la calidad de la vida de la población, a la 
participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 
progreso social y económico del país.  
10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de 
los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura 
ecológica y del riesgo y de la defensa del patrimonio cultural de la nación.  
11. La formación de la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 
habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del 
desarrollo individual y social.  
12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 
prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la 
recreación el deporte y la utilización del tiempo libre, y  
13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo 
del país y le permita al educando ingresar al sector productivo.  
 
 
 
Articulo  20 – 24: Objetivos de la educación  
 
La educación en su función social, reconoce a los estudiantes como seres 
humanos y sujetos activos de derechos y atiende a las particularidades de los 
contextos local, regional, nacional e internacional, debe contribuir a la 
transformación de la realidad social, política y económica del país, al logro de la 
paz, a la superación de la pobreza y la exclusión, a la reconstrucción del tejido 
social y al fomento de los valores democráticos, y a la formación de ciudadanos 
libres, solidarios y autónomos.  
 
 Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y 
creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de 
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sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que 
prepare al educando para los niveles superiores del proceso educativo y 
para su vinculación con la sociedad y el trabajo.  
 
 Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 
escuchar, hablar y expresarse correctamente.  
 
 Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la 
interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de 
la vida cotidiana.  
 
 El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al 
conocimiento y frente a la realidad social, así como del espíritu crítico.  
 
 El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio 
de expresión estética.  
 
 La formación para la participación y organización infantil y la utilización 
adecuada del tiempo libre.  
 
 El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el 
dominio de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, 
analíticos, de conjuntos de operaciones y relaciones, así como para su 
utilización en la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de 
la tecnología y los de la vida cotidiana.  
 
 La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así 
como la dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad para 
utilizarla en la solución de problemas.  
 
 La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el 
entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el 
ejercicio de una función socialmente útil.  
 
 La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de 
información y la búsqueda de nuevos conocimientos con su propio 
esfuerzo.  
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Decreto 1490 DE 1990 Escuela Nueva  
 
La metodología Escuela Nueva tiene como principios el aprendizaje activo, la 
promoción flexible, el fortalecimiento de las relaciones escuela comunidad, ofrecer 
la escolaridad completa, todo lo cual da respuesta a la problemática del medio 
rural, además viene aplicándose con éxito en todas las regiones del país, a través 
de las estrategias replicables, lo cual facilita su expansión.  
 
Por lo anterior, es deber del Gobierno, fomentar el mejoramiento permanente de la 
calidad de la Educación y aumentar el rendimiento interno y externo del Sistema 
Educativo.  
 
De acuerdo, con lo expuesto en este Decreto, se llevara a cabo una evaluación 
formativa la cual valorara el proceso al finalizar la asignatura donde se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios de evaluación: la responsabilidad a la hora de 
entregar los trabajos correspondientes, la asistencia a clase, la actitud y la 
apropiación de los contenidos propuestos, de igual manera se implementara la 
autoevaluación para generar en el estudiante autonomía, honestidad y  
responsabilidad frente a su proceso formativo.  
 
En la elaboración del plan de asignatura se utilizo el paquete de Estándares y 
competencias de Estándares de calidad de lengua castellana, Guía 30. 
Estándares de tecnología e informática, Lineamientos curriculares de educación 
artística y Lineamientos curriculares de lengua castellana, con el fin de responder 
a la Legislación de la Educación Colombiana.  
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CAPÍTULO III 
 
 
7.  Antecedentes de la Estrategia Didáctica 
 
Antes de la realización de la propuesta didáctica, se recaudó información 
poblacional, para incorporar las Tecnologías de la Información y Comunicación en 
zona rural; como eje principal, en el  Centro Educativo Fermín López. 
Por ende, se efectuaron doce visitas que arrojaron como resultado actividades que 
condujeron a la transverzalización  del las Tic como objetivo principal.  
En ese sentido se realizó un análisis interno de la institución en cuanto a 
infraestructura y recursos tecnológicos, mediante entrevistas realizadas a los 
profesores y al rector, aclarándose los procedimientos y modelos  pedagógicos 
que utilizan  los docentes en las instituciones. 
Además, se efectúo una capacitación docente con los maestros del Centro 
Educativo Fermín López, en el funcionamiento y uso de software educativos J Clic 
y Hot Potatoes, para que estos se formen en esta área de la Información y 
Comunicación y hagan de estas un proceso de enseñanza en el aula.  
Del mismo modo, se realizó un diagnóstico que arrojó dificultades presentadas en 
los procesos de enseñanza aprendizaje en los centros educativos, entre estas, la 
poca interactividad con las tecnologías en el aula, dificultades en la expresión oral, 
discrepancias en sus narraciones escritas y comprensión lectora; De acuerdo a 
esos  datos, se  condujo a  la realización  de  las  planeaciones  estratégicas,  para 
fortalecer y dar solución a dichas problemáticas en cuanto al uso y apropiación de  
las Tic. También se implementaron tres focos de estudio a nivel social, pedagógico 
y tecnológico, para recoger información de la propuesta didáctica, y ver los efectos 
generados desde de la aplicación de esta. 
Así mismo, se trabajó con los  padres de familia en reuniones en el centro 
educativo Yarumal y visitas en sus hogares que sirvieron para obtener información 
de la población y sobre los estudiantes. 
De igual forma se trabajo con los niños, en la aplicación de Microsoft Office Word, 
PowerPoint y Paint, material escrito, material audiovisual, dinámicas en grupo. Por 
ende se  presentó la necesidad de crear un plan de asignatura, oportuno al área 
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de informática en vista que el centro educativo carecía de este.  
Al finalizar este proceso de reconocimiento, se definieron las necesidades 
educativas que tenía la sede, para el fortalecimiento de la expresión oral  basado 
en el manejo y desarrollo de las competencias de interpretación, argumentación y 
proposición  intervenido con las tecnologías de información y comunicación como 
estrategia didáctica. 
 
 
8.  METODOLOGÍA  
 
De acuerdo al decreto 1490 de 1990 planteado en el apartado anterior, esta 
propuesta se encuentra enmarcada en la modalidad de trabajo metodológico de 
escuela nueva; y es por esto que la pertinencia de esta metodología se encuentra 
avalada por los artículos 20-24 de la ley general de educación 115, ya que se 
pretende generar una formación general desarrollando las habilidades, y 
competencias fomentando el deseo de saber, la iniciativa personal y un espíritu 
crítico frente al conocimiento forjado por  otras posturas y dinámicas pedagógicas 
actuales basadas en la intermediación educativa de las TIC. 
 
En este orden de ideas, para el desarrollo de esta propuesta, se trabajó el 
aprendizaje de tipo significativo y cooperativo, debido, a que se da un proceso en 
el cual se relacionan las nociones adquiridas por el alumno tanto dentro como 
fuera del aula, puesto que la experiencia previa es de vital importancia en la 
construcción y relación de los conocimientos, ya que la significatividad “es posible 
al relacionarse los nuevos conocimientos con los que ya posee el sujeto desde un 
proceso que  facilita la adquisición de significados, la retención y la transferencia 
de lo aprendido”15 permitiendo que los conceptos y la información adquirida 
permanezcan por más tiempo; de esta manera la capacidad de diferenciar y 
aprender aumenta, siendo necesario que esta relación permita la elaboración y el 
desarrollo de conceptos relevantes en la estructura cognitiva. 
 
Por ende, el aprendizaje cooperativo, permite establecer comunicación y diálogo 
entre los estudiantes promoviendo el desarrollo de procesos de socialización 
dirigidos a la construcción de conocimiento, a su vez, fomenta un ambiente 
                                                 
15
 Ausubel, David Paúl, Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo, México, Trillas. 1980. 
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dinámico y accesible de interacción , que permite la apropiación de procesos de 
aprendizaje entre ellos, afianzando  el desarrollo de competencias pragmáticas y 
argumentativas en diferentes espacios del aula de clase, pues dichos espacios 
permiten generar lazos sociales entre los estudiantes y fortalecer la comunidad de 
aprendizaje. Este aprendizaje se propicia a partir del diseño de metodologías y 
estrategias de enseñanza basadas en la interacción profesor, estudiantes y 
contenidos. 
 
Finalmente, de acuerdo con la competencia interpretativa, argumentativa y 
propositiva para desarrollar en la propuesta, se puede ultimar que este tipo de 
aprendizaje es de vital importancia, ya que genera comprensión, apropiación y 
recordación de los nuevos contenidos, desde una relación con el concepto,  los 
conocimientos previos, a la relación e interconexión de distintos saberes, 
permitiendo el desarrollo de esquemas mentales que faciliten estos procesos ,que 
a la vez conlleven a la creación y estructuración de nuevos materiales de 
enseñanza. 
 
La metodología y los procesos aplicados durante la propuesta, se encuentran 
direccionados a fortalecer de manera significativa el desarrollo de la expresión 
oral, teniendo en cuenta el manejo de la competencia interpretativa, argumentativa 
y propositiva  de los estudiantes en el contexto rural mediado por las Tic, debido a 
que durante el diagnóstico, se detectaron algunas falencias para argumentar y 
expresarse oralmente en público de manera clara y por escrito. Además, se pudo 
determinar que en el momento de hacer la intervención con la propuesta didáctica, 
no se había generado un espacio que permitiera afianzar las destrezas 
comunicativas, como la capacidad para interrelacionarse y compartir ideas u 
opiniones;  para fortalecer estas falencias,  se  tuvo  como   precedente  establecer   
y   diseñar actividades apoyadas en material  escrito,  y audiovisual,  los  cuales  
se  tomaran como ejes metodológicos que permitieran la producción de materiales 
narrativos y literarios creados por el grupo de estudiantes, teniendo en cuenta la 
visualización de video cuentos, manejo del procesador de texto Word, utilización 
de PowerPoint y recursos mediadores como el micrófono para establecer como 
resultado final un proceso dialógico y de socialización grupal de los estudiantes. 
 
De igual modo, se estableció esta propuesta mediatizada, con el objeto no solo de 
llevar las tecnologías de información y comunicación, considerando que la escuela 
carecía del área de informática, sino además, de ofrecerles nuevas alternativas a 
los docentes para mejorar su quehacer pedagógico, en este caso, brindarles 
estrategias didácticas que posibilitara el afianzamiento de la expresión oral y 
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procesos imaginativos-creativos a través del artefacto tecnológico, lo que 
permitiera concebir una opción para que los estudiantes crearan y dieran 
resultados a su poca capacidad de expresión, a partir del manejo de la 
competencia interpretativa, argumentativa y propositiva como fuente de 
conocimientos y estructuras cognoscitivas previas que tienen los estudiantes, y 
que en contraste con los recursos tecnológicos como mediadores didácticos para 
el afianzamiento de procesos de aprendizaje. 
 
A continuación, se describe de modo sistémico las sesiones y actividades que se 
realizaron en conjunto para propiciar el trabajo colectivo y cooperativo entre los 
estudiantes, con el propósito de fomentar espacios de tolerancia y comprensión 
hacia los demás como a ellos mismos, en ese sentido todo esto con el fin de 
generar aprendizajes significativos en donde los estudiantes asocien los 
aprendizajes nuevos con los ya adquiridos anteriormente y de este modo ir 
afianzando los procesos comunicativos. 
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ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 
 
9. Análisis y Aplicación de la Estrategia Didáctica 
 
 
9.1 Descripción de Metodología implementada 
 
Para lograr el desarrollo e implementación de la estrategia didáctica focalizado 
hacia el fortalecimiento de la expresión oral de los estudiantes de grado  5º de  
primaria,   con   edades   comprendidas   entre  10  a  13  años  y  cuyo  desarrollo  
metodológico curricular se basa en la Escuela nueva, fue necesario la intervención 
de 15 sesiones de trabajo en el centro educativo Fermín López  de la sede de 
Yarumal. Al igual que se contó con la participación de la docente encargada, los 
padres de familia quienes aportaron su colaboración para la realización final del 
proyecto pedagógico mediatizado. Asimismo, por medio de ellos, se establecieron 
como grupos focales para recolección de información con el propósito de solventar 
un proceso de análisis e interpretación  etnoeducativa, que permitiera evidenciar el 
impacto generado tras la intervención de las estrategias didácticas con uso de 
TIC, al contrastar y comparar cambios de comportamiento, avances en los 
procesos cognitivos y actitudes de los estudiantes, antes y después del desarrollo 
y aplicación de las actividades mediatizadas.  
 
Haciendo referencia al objetivo principal de la propuesta, el cual se centró en el 
afianzamiento de la expresión oral, se llevó a cabo la realización de algunas 
actividades estratégicas que comprendían, procesos de interacción-cooperación, 
la exposición de un cuento, recitación de poesías, y un socio drama, teniendo en 
cuenta las capacidades de creación narrativa y literaria que tenían los estudiantes.  
 
En ese sentido, fue necesario establecer en un primer momento, un proceso 
instructivo, a partir de la proyección y análisis visual y auditivo, tomando en cuenta 
el uso de la multimedia y del software ofrecido por las tecnologías de  
comunicación. Entre estos formatos de tipo audiovisual y radiofónico, se presentan  
el uso de video cuentos, de audio poesía infantil, radio dramatizados, grabación de 
audio-voz, que sirvieran como dispositivos estratégicos de enseñanza-aprendizaje, 
para el desarrollo posterior del producto final por parte del grupo focal de 
estudiantes, el cual se centraba en recitar, narrar y representar a través de la 
construcción de diferentes materiales expositivos, como alternativas de expresión 
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comunicativa,  aludiendo  al  uso  del  lenguaje  oral  como  habilidad  para  lograr  
transmitir finalmente un mensaje ante un público objeto, el cual estuvo conformado 
por el grupo de padres de familia.  
 
La primera sesión de trabajo, consistió en explicar a los estudiantes que se 
realizaría durante las siguientes sesiones, dejando en claro el compromiso y la 
responsabilidad que debían tener en la consecución del proyecto final y la 
importancia que tenia la participación activa, así como el trabajo grupal de cada 
uno de ellos durante el proceso que se llevaría a cabo.  
 
En ese mismo espacio, se  estableció según la elección de los estudiantes las 
opciones de intervención en las cuales se enmarcaría el desarrollo del proyecto. 
Por un lado se estableció un grupo que estructuraría la realización de una 
narración (cuento) la cual expondrían en escenario, otros dos estudiantes 
recitarían dos poesías y finalmente un grupo que representaría una pequeño 
socio-drama. 
 
Estructuración y realización del cuento 
 
Para lograr que los estudiantes construyeran una historia que tuviera un desarrollo 
coherente, y que permitiera reflejar su capacidad de argumentación y proposición, 
se inició con la presentación y visualización de algunos video cuentos, con el 
propósito que los estudiantes pudieran fijarse y tener claro los momentos que 
conforman una narración (inicio, nudo y desenlace), además que sirviera como 
fundamento para crear otros personajes e historias.  
 
Durante el proceso de visualización, se realizaron a los estudiantes unas 
preguntas que se formularon con respecto a los materiales audiovisuales, algunas 
literales, otras de interpretación, y por medio de inferencias, las cuales en cuanto 
fueran resueltas, serían socializadas en mesa redonda.  
 
Por consiguiente, con la formulación de las preguntas se buscaba que por medio 
de la capacidad interpretativa, se pudieran evidenciar en los estudiantes la 
relación de sus conceptos y estructuras cognitivas previas con los conocimientos 
nuevos a partir del mensaje de trasfondo que dejaban los videos cuentos, 
estableciendo así un análisis visual de la realidad del contexto que podía ser 
reflejado por medio de estos. Asimismo conllevaría a tomar una iniciativa  para  
que los estudiantes empezaran a explorar los personajes con los cuales crearían 
sus propios cuentos.  
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Para la realización del cuento, se contó con la participación de todos los 
estudiantes, de los cuales tres de ellos, se encargaron de narrar y dar a conocer a 
partir de una muestra expositiva, el producto de sus invenciones escritas, 
soportándolas por medio de  una secuencia narrativa a través de imagen fija en 
PowerPoint.  
 
Por consiguiente, se presentó a los estudiantes tres videos cuentos, que dieran 
bases narrativas y ayudaran a despertar su creatividad, para luego establecer en 
consenso con el grupo de estudiantes, los personajes que determinarían el 
entramado de la historia  del cuento. 
  
En ese sentido, en acuerdo con la docente, se estableció el desarrollo 
metodológico que emprenderían los estudiantes para empezar a escribir el cuento. 
Para ello, se hizo un proceso de indagación que permitiera definir con más 
especificidad el desarrollo de la historia. Entre las preguntas orientadoras se 
tuvieron:  
 
¿Qué tipo de cuento le gustaría escribir para ser narrado?  
¿Los personajes que van dentro del cuento serán animales, personas u objetos 
inanimados o las tres opciones?  
 
¿La trama de la historia será de ficción, aventura, una versión nueva de los ya 
visualizados? 
 
Los estudiantes debían responder las preguntas, explicando sus puntos de vista 
para definir cuál sería el tema central del cuento que permitiera una 
caracterización de personajes y así darle una secuencia lineal a la historia.  
 
De acuerdo a lo anterior, para llevar a discusión los parámetros de desarrollo que 
tendría el cuento, se debatieron en mesa redonda, estimulando al estudiante a 
exponer y plantear sus ideas y argumentos. Asimismo, por medio de la 
indagación, se trataba de mirar la capacidad de proponer que manejaban los 
estudiantes a través del lenguaje oral.  
 
Luego de establecer los acuerdos entre el grupo de estudiantes, se estableció el 
rol que cada uno de ellos tendría dentro del desarrollo del proyecto. Para esto, 
entre ellos se distribuyó el trabajo como redactores, realizadores y editores.  
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Por consiguiente, el desarrollo del cuento se realizó utilizando dos herramientas de 
Microsoft office respectivamente, Word y PowerPoint. En el primero se llevó a 
cabo la revisión y edición del cuento, en el otro se estructuraron las partes de la 
narración creada, que finalmente serían expuestas en público.  
 
Durante el proceso de escritura del cuento, los estudiantes desarrollaban 
borradores escritos previos a la siguiente sesión, que luego se editarían y se 
revisarían con la herramienta de Word, todo ello, con el propósito de que los 
estudiantes lograran hacer buen uso del lenguaje escrito y componentes 
lingüísticos de tipo gramatical y puntuación.  
 
En cuanto se terminó la revisión escrita, se dispuso a los estudiantes en un trabajo 
por grupos para la elaboración del dispositivo narrativo por medio de las 
secuencias en PowerPoint, las cuales se llevaron a cabo a través de diálogos, 
textos, acompañados de personajes y una  ambientación mediante imágenes.  
 
No obstante, tomando en cuenta la poca disponibilidad de equipos tecnológicos en 
el centro educativo, era fundamental que se llevara a cabo un trabajo en equipo 
donde debatieran procesos de interacción para la selección de personajes y 
distribución de los roles a desempeñar, de ese modo distribuidos por grupos 
pequeños, los estudiantes tendrían la posibilidad de interactuar con el recurso 
tecnológico, y lograrían saber cómo manejar las opciones y herramientas de 
PowerPoint, dándole efectos y movimientos a la narración para realizar la 
producción final del cuento. Es así entonces, como hubo la necesidad de hacer 
algunas proyecciones para explicarles los botones y pedirles a los estudiantes  
que tomaran nota de cada paso en el uso de las herramientas del programa.  
 
De otro lado, complementario a las actividades que se han descrito, dentro de los 
medios o recursos que sirvieran como metodología estratégica de enseñanza de 
la expresión oral, se estableció el uso de dos radio dramatizados, que los 
estudiantes debían escuchar detenidamente, con el propósito de desarrollar 
capacidades de comprensión auditiva que promovieran el desarrollo de sus 
procesos de concentración y atención, al igual que permitiera tomarse bases 
estructurales para el desarrollo posterior del socio-drama.  
  
Por consiguiente, el proceso de escucha de los radio dramatizados se planteó, con 
el objetivo de buscar una opción, que permitiera generar un espacio de interacción 
para que ellos hicieran uso del lenguaje oral, por lo tanto, se dispuso a dividir en 
dos partes el grupo, para así cada uno escuchar un radio dramatizado diferente, 
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con el cual en  cuanto terminaron, se procedió a que ambos grupos realizaran un 
texto escrito sobre la temática tratada en él, para luego preparar una exposición 
que presentarían al otro grupo de compañeros, donde cada uno intervenía 
haciendo algún comentario o resaltando algo de la trama que no se había 
comentado.  
 
 
Desarrollo y composición de poesía 
   
Para establecer la estructuración de las dos poesías, era necesario que los 
estudiantes tuvieran algunas nociones técnicas sobre el manejo de entonación y 
estilo de voz, para lograr una aproximación a la hora de recitarlas, es así como, se 
utilizó audio poesía para incentivar la exploración creativa del estudiante  y de ese 
modo llevar a cabo las composiciones escritas que se recitarían posteriormente. 
 
En ese sentido, se estableció de acuerdo a los audios poesías escuchadas, el 
tema de la composición escrita, de modo tal que los estudiantes pudieran ensayar 
la tonalidad de la lectura que se recitaría  por medio del micrófono.  
 
En ese caso específico, se realizaron algunos ensayos de voz por medio del 
micrófono del computador, con el propósito de determinar el registro de voz de 
cada estudiante, permitiendo de esta manera saber quienes se sentían más 
afinados y motivados para desarrollar la composición y recitación de las poesías.  
 
Del mismo modo, se usó un software “karaoke” como método de ensayo, que 
permitía darles una pauta a los estudiantes para llevar el ritmo de lectura de la 
poesía y tener mejores logros en el proceso de recitación.  
 
 
Socio drama  
 
La actividad  final  que  se  desarrolló, fue una dramatización, que  los  estudiantes       
representarían  en  escenario  en máximo  20  minutos. Para ello se tomaron en 
cuenta algunos personajes conocidos por los estudiantes, de acuerdo a la 
capacidad que tenían para interpretar el personaje, entre los cuales se contaba 
con un poeta, un escritor, un político y una cantante. 
 
El socio drama se estructuró por medio de la caracterización de personajes que 
los estudiantes interpretaban de manera individual; en tanto dos estudiantes 
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elegidos, se encargaron de hacer una breve introducción a cada personaje que 
sería representado en orden de aparición, quienes a su vez establecieron una 
breve interacción con cada personaje por medio de una pregunta según el rol que 
representaron. 
 
Para llevar a cabo el desarrollo e interpretación en escena, se establecieron estas 
pautas: 
 
1) Se dispuso de un aula máxima para establecer los ensayos y mirar la 
pertinencia del lugar en cuanto a capacidad acústica y de recepción de voz. 
 
 
2) Se realizó una mesa redonda entre los integrantes del grupo para hacer una 
lluvia de ideas sobre los temas que tenían cada uno para la realización del 
guión, con el fin de incentivar la imaginación y participación de los 
estudiantes. 
 
3) Se estableció en acuerdo con la participación y orientación de la docente, 
las opciones de los personajes a representar, los cuales serían los 
estudiantes quienes elegirían de acuerdo a su capacidad de 
personificación.   
 
4) De acuerdo a las ideas que cada uno propuso, se dispuso a establecer el 
tema central y el título del socio drama para realizar la estructura del guión   
argumental.  
 
5) Después de haber escogido el tema y el titulo, se procedió a explicarles de 
forma sencilla la estructura del guión. 
 
6) Posteriormente a la explicación de la estructura del guión, se dio paso a la 
realización del mismo dentro del grupo, con el fin de promover la escritura y 
redacción de los estudiantes. 
 
7) Al tener el guión escrito, se procedió a asignar a cada uno de los 
estudiantes el personaje respectivo.  
 
8) Cada estudiante se encargó de estudiar su papel para la actuación. 
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9) Posteriormente a la elección del personaje, se reunió el grupo y entre todos 
construyeron el vestuario de los personajes de la historia, con el fin de 
incentivar la creación, la colaboración y la socialización. 
 
Durante el proceso, se llevaron a cabo actividades entre espacios de la clase para 
realizar los ensayos en el aula que se dispuso para ello. Asimismo, se sugirió a los 
estudiantes que debían repasar los diálogos  en casa para tener una mejor 
apropiación y adaptación del personaje.  
 
 
 
10. Implementación y análisis de propuesta didáctica mediado con TIC para 
el fortalecimiento de la expresión oral 
 
 
Criterios de Análisis  
 
Para establecer un proceso de reconocimiento y análisis enfocado en el impacto 
pedagógico, tecnológico  y social  generado por el uso de tecnologías de 
información en los grupos focales del centro educativo de Yarumal( estudiantes, 
docente y padres de familia), el cual estaba dirigido al afianzamiento de la 
expresión oral,  es por eso que, con el propósito de llevar un orden sistemático de 
los cambios a nivel cognitivo y de actitud de los estudiantes, se utilizaron como 
herramientas de recolección de datos, la bitácora, donde se llevara un registro de 
los comentarios, actividades desarrolladas, acontecimientos relevantes de 
evidencia de cambios de los estudiantes frente a la  intervención pedagógica con 
TIC. Asimismo, se realizó observación directa con el fin de establecer un proceso 
de acercamiento al entorno y mirar qué disposición mostraban los agentes 
sociales involucrados, frente a la propuesta. 
 
De igual manera, se realizó observación participativa, en el cual era requisito 
indispensable la inclusión del investigador, para tener una mejor percepción sobre 
los procesos pedagógicos que permitieran generar expectativas en el grupo de 
estudiantes frente al desarrollo de su capacidad de expresión oral.  
 
Del mismo modo, se estableció un proceso de indagación por medio de un 
conversatorio y encuesta a los profesores y padres, que sirvieron para determinar 
causas y necesidades educativas de los estudiantes, así como información de 
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fuentes primarias sobre la población, que sirviera y permitiera tener una mejor 
contextualización para efectos de la aplicación de la estrategia didáctica. 
 
Por consiguiente, se establecieron tres grupos focales, porque era necesario tener  
diferentes perspectivas sobre el impacto generado por la iniciativa de inclusión de 
tecnologías de información en el trabajo  participativo en el centro educativo rural 
en el que se aplicó la propuesta diseñada. El primero, conformado por los 
estudiantes para detectar falencias, así como avances a nivel de aprendizaje y 
procesos direccionados a fortalecer sus capacidades comunicativas, en el 
segundo en el que hacia parte los docentes, y que era clave para guiar el proceso, 
dado el conocimiento que tenían sobre sus estudiantes, pues de este modo, 
permitió  determinar y contrastar los cambios en las debilidades y fortalezas, así 
como transformaciones que ellos lograron detectar, al dar cuenta de la pertinencia 
del proyecto; por último se estableció el grupo de los padres de familia, con el fin 
de identificar el rol que desempeñan ellos en el aprendizaje de sus hijos, así como 
las percepciones que ellos detectan en las conductas de los niños, antes y 
después de la aplicación de la propuesta, partiendo del núcleo familiar como ente 
social. 
 
Interpretación y análisis de categorías  
 
Para definir este proceso, es necesario tener en cuenta que el foco de aplicación 
de la propuesta estaba dirigido hacia el mismo objetivo de fortalecimiento del 
lenguaje oral, pero dividido en tres ejes metodológicos y/o temáticos desarrollados 
en la estrategia didáctica así: aplicación y análisis de estrategia didáctica 
fundamentada en la escritura de cuento, aplicación y análisis de intervención con 
tecnologías de información y comunicación ( producción verbal ) y por último, 
análisis de estrategia didáctica de expresión oral basado en el desarrollo de socio-
drama.  
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Aplicación y análisis de estrategia didáctica fundamentada en la escritura de 
cuento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La categoría que se inicia a explicar en la interpretación  de resultados, se debe 
tener en cuenta que,  dados los antecedentes que subyacen a la  implementación  
de la propuesta para fortalecer la expresión oral, basado en el diagnóstico 
realizado en el centro educativo, fue posible evidenciar que los estudiantes 
presentaban algunos problemas para expresar ideas y pensamientos de manera 
espontánea, así como socializar o desarrollar actividades que implicaban una 
relación y  la interacción entre los mismos estudiantes.  
 
En lo concerniente a la expresión oral, los estudiantes manifestaban una actitud 
incipiente y reticente  frente al  tema, como temor e inconformidad al hablar en 
público,  porque en los espacios de clase, esta competencia comunicativa, no se 
manejaba dentro del desarrollo de los procesos de aprendizaje, que debían hacer 
parte de los ejes temáticos y curriculares del  área de lenguaje.  
 
Por consiguiente, al principio de la aplicación de la propuesta didáctica, no 
obstante, se presentaron algunas actitudes desaprobatorias por parte de los 
estudiantes, ya que no presentaban interés y faltaba seguridad para tratar de 
enfrentarse a su capacidad de expresión verbal. 
Entre esto, se puede tomar el caso de Sebastián, 
quien en una ocasión afirmó: “a mi nunca me ha 
gustado hablar delante los demás, porque ellos a 
veces se burlan de lo que uno opina y eso me 
hace sentir mal” asimismo, mencionó Diana “en la 
clase  lo único que hacemos es  trabajar con las 
cartillas, nunca exponemos en grupo” Ilustración 1. Sebastián y Compañeros 
Cuadro 3. Cuento El Soldado Cuadro 2. Cuento Espantapájaros 
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En contraste con lo anterior, es por ello que es necesario que la institución como 
agente promovedor integral de aprendizajes, tenga en cuenta y explore todas las 
dimensiones  del  desarrollo   psicosocial   de  los   estudiantes,  en relación  a  los 
contenidos que deben afrontar en el transcurso de su formación para tener las 
habilidades que les permita desenvolverse en el contexto social con eficiencia.  
 
De otro lado, también se puede resaltar que, al hacer un análisis de la disposición 
que tenían los estudiantes con respecto al trabajo colaborativo en grupos, se 
podían evidenciar que no existían vínculos de compañerismo entre ellos, pues 
siempre se presentaba el caso, que los estudiantes se reunían a desarrollar 
actividades  con el mismo compañero o en su defecto preferían hacerlo solos.  
 
Por lo tanto, la estrategia didáctica pensada para fortalecer la expresión oral se 
tuvo como eje metodológico central, tener en cuenta todas estas percepciones, 
para lograr que en el desarrollo de la propuesta, los estudiantes no mantuvieran 
estas posturas, por ello era fundamental que el trabajo estuviera orientado bajo 
una dinámica de aprendizaje cooperativo.  
 
Es por eso que una de las estrategias pensadas para iniciar a los estudiantes en 
una cultura de respeto por el otro, y a compartir, y trabajar en equipo, se 
implementó el desarrollo y escritura de un cuento, en el cual era fundamental 
llegar a procesos de negociación entre los estudiantes, que les permitiera llegar a 
un consenso por medio de la exploración, creación y selección de personajes, los 
cuales se socializaron en mesa redonda.  
 
Para iniciar esta actividad, se tomó como referente la visualización de tres video 
cuentos, en primera instancia para abrir un espacio de interacción entre los 
estudiantes, que sirviera como estrategia para que ellos perdieran el miedo para 
hablar de sus propios trabajos, por tanto, los estudiantes primero visualizaron los 
video cuentos y luego se dispusieron por parejas a resolver las preguntas que se 
formularon sobre estos, y después, en mesa redonda socializar las  respectivas 
respuestas. En segunda medida se buscaba establecer las capacidades de 
análisis visual, de interpretación y síntesis que tenían los estudiantes a través de 
sus argumentos. Además con ello se trataba, que los estudiantes aclararan sus 
conceptos narrativos de inicio, nudo, desenlace y final que componen una historia.  
 
Por consiguiente, cuando se dispuso  el trabajo en parejas, se separaron los 
estudiantes y se colocaron con  otros compañeros de clase con quienes no habían 
trabajado antes; a pesar de ello, no se mostró en los estudiantes oposición para 
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trabajar juntos, pues por medio de la estrategia de visualización de los video 
cuentos, se pudo observar que en dos grupos de estudiantes, empezaba a surgir 
una mejor espontaneidad al hablar de lo que habían visto. Esto se puede 
evidenciar, cuando Andrea le decía a su compañero “Germán, el espantapájaros 
no debía morir pues creo que el no tuvo la culpa de nada”. Asimismo, Cristian 
decía a su compañero Sebastián, “el espantapájaros solo quería tener amigos y 
que lo aceptaran”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No obstante, después de hacer la proyección de los tres videos cuentos que se 
habían seleccionado para esta actividad, no hubo duda que el video cuento que 
logró despertar mayor interés para hablar y controvertir fue el  “El soldado y la 
muerte”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puesto que, durante la visualización del video cuento, se pudo observar que la 
retención de información fue mucho mayor, pues por una parte este video cuento 
era contado por un cuenta cuentos, tenía un personaje más cercano (que era un 
perro) a la realidad y el formato de los escenarios y ambientación  de fantasía,  
captaron más fácil la atención de los estudiantes. Esto se puede demostrar  
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cuando Laura decía: “me gustaría ser parte de la narración del cuento para hablar 
con el perrito que esta muy tierno”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por ende, durante el proceso de socialización de respuestas, se pudo observar 
que los estudiantes tuvieron un mejor desarrollo para intercambiar los puntos de 
vista sobre el último video cuento, ya que los análisis  tenían mayor profundidad a 
diferencia de los otros dos, puesto que los estudiantes por su parte, sin indicarles 
muchas instrucciones de manejo en su intervención, resaltaban, puntualizaban o 
complementaban las respuestas de sus otros compañeros.  Esto se puede exaltar 
cuando, por ejemplo Juliana le decía a su compañero Cristian que la muerte había 
sido encerrada por el señor en un saco, porque no permitía a las personas ser 
felices, y por su parte  Sebastián dijo que la muerte no debía llevarse a las 
personas que eran buenas, solo a los que ya eran viejos o estaban muy enfermos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además con respecto a la capacidad argumentativa de los estudiantes, se puede 
tomar como referencia algunos comentarios  que se realizaron frente a la pregunta 
¿Crees que el soldado hizo bien al meter a la muerte dentro del saco? Para ello se 
toma en cuenta la repuesta que dio Yeferson “no, yo no lo hubiera hecho porque 
pienso que todos vamos a envejecer y tenemos que morirnos y al asustar la 
muerte como le pasó al soldado que nunca se murió sería aburrido vivir sin 
morirse”, también respondió Andrea “El soldado hizo mal porque mi abuela 
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siempre dice que tarde o temprano todos nos tenemos que morir no se sabe 
cuando ni importa la edad” del igual modo dijo Juliana “ creo que el soldado quedó 
vivo por siempre porque fue egoísta cuando no dejó que otras personas murieran” 
 
En tanto, se puede deducir, que al hacer uso de otros materiales como el 
audiovisual diferente a las cartillas y textos, -que eran empleados normalmente en 
las clases-, fue posible tener otra perspectiva, para que los estudiantes empezaran 
a explorar sus capacidades de expresión oral y se dieran cuenta que, lo único que 
necesitaban era una estrategia que los motivara a hacerlo, así, se pudieran ver las 
habilidades interpretativas y argumentativas que poseían a partir del contacto con 
otra realidad narrativa, utilizando sus conocimientos previos tomados del contexto 
y medio social en el que se desenvolvían. 
 
Siguiendo en el análisis de la propuesta aplicada, se puede tomar el trabajo 
realizado con el uso del radio dramatizado, los cuales se utilizaron con el propósito 
de incentivar y establecer el nivel de atención que manejaban los estudiantes, al 
igual que conllevara a otra actividad de intervención que permitiera el 
fortalecimiento de su capacidad para expresarse oralmente.  
 
Para llevar a cabo el proceso de escucha del radio dramatizado, se dispusieron a 
los dos grupos en diferentes salones  y se dio indicaciones a los estudiantes sobre 
el proceso que debían realizar a partir  de la solución de preguntas sobre partes 
claves de la historia que se representaban a través del radio dramatizado, las 
cuales debían ser más relevantes que otras, como la problemática de fondo o la 
idea central de la historia entre otros aspectos.  
 
Cuando se inició la escucha con el primer grupo, los estudiantes se acercaron al 
computador para tratar de tener una mejor comprensión auditiva y tomar nota de 
lo que debían escuchar, al cabo de 15 minutos que terminó el radio dramatizado, 
los estudiantes pidieron que se volviera a reproducir el audio, pues afirmaban que, 
aunque se escuchaba con claridad, no lograban coger la idea o problemática 
central del dramatizado.  
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Por tanto, fue necesario, esperar a que no hubiera interferencias al exterior del 
salón, y se corrió de nuevo el audio con todo el volumen, para que lograran 
entender el radio dramatizado, además se les recalcó la importancia al resaltar 
que, para una mejor comprensión debían concentrarse en lo que estaban 
haciendo.  
 
Al finalizar, se pidió a los estudiantes que estructuraran un texto, donde contaran 
la idea o mensaje central del radio-dramatizado a partir de las preguntas 
orientadoras que se habían entregado y lo trajeran en la siguiente clase. Al igual 
que, fueran preparando una exposición para presentarla al otro grupo de 
compañeros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero, antes de proceder a realizar las exposiciones, era necesario que el otro 
grupo que faltaba por escuchar el radio dramatizado lo hiciera, no obstante, y al 
igual que en el primer grupo, también, fue necesario reproducir dos veces más el 
radio dramatizado, porque decían que no captaban fácilmente la problemática 
central de la historia.  
 
Pese al aspecto que se ha resaltado sobre la falta de comprensión, en el momento 
de realizar las dos exposiciones por cada grupo, se pudo evidenciar que los 
estudiantes habían logrado y captado la problemática de fondo del  radio 
dramatizado, puesto que,  en el desarrollo de la exposición, lograron ayudarse 
mutuamente, ya que de manera lógica organizaron lo que cada uno tenia que 
exponer, esto es complementar las ideas de los demás compañeros 
intercambiando sus posturas interpretativas del radio dramatizado.  
 
Al respecto esto se puede contrastar con la observación que hizo la docente del 
centro educativo Yarumal  “Me ha sorprendido que los estudiantes hayan logrado 
expresarse delante de sus otros compañeros, algo que nunca habían querido 
hacer, en realidad que es meritorio el avance que se ha logrado gracias a las 
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actividades; pues es definitivo saber que lo único que se necesita es tener otras  
actividades y estrategias de referencia para hacer en la clase”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo, al revisar los escritos que soportaban las exposiciones, se pudieron 
encontrar algunas dificultades y errores gramaticales como la forma de estructurar 
los párrafos y terminarlos , pues  se mostraba poca coherencia al presentar 
palabras e ideas inconexas, pero en la exposición,  se notó que hubo mucho 
dominio y tenían un manejo adecuado sobre lo que hablaron.  
 
De otro lado, cabe resaltar la posición que tomaron algunos estudiantes al 
momento de intervenir con los dispositivos radiofónicos, al respecto  se refirió 
Laura: “profesor yo nunca me imaginaba que las novelas podían escucharse, pero 
me gustó porque uno puede recrear o imaginar lo que está pasando”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De otro lado, afirmó  Laura, “profesor los casos que se presentan aquí son muy 
buenos porque se parecen a las cosas que les pasan a muchas personas, 
deberíamos escuchar más de seguido estas historias son muy diferentes a los 
cuentos que leemos. 
 
Frente a lo anterior, se puede entrever que las estrategias didácticas aplicadas, sí 
empezaron a tener un efecto positivo en los estudiantes como dispositivos de 
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motivación del aprendizaje que ellos manifestaban en el desarrollo de las 
actividades propuestas, pues estas apreciaciones permiten contrastar la realidad 
que asumen los estudiantes con las clases que ellos normalmente reciben y como 
al intervenir con tecnologías, logran tener otras percepciones, que no solo los 
motiva, sino que además empieza a resaltarse  más un desarrollo en la capacidad 
para expresarse.  
 
 
Realización del cuento  
 
Durante el proceso de desarrollo y consecución de la narración, los estudiantes 
debían definir el tema, la trama y el título que llevaría el cuento. Es así como se 
determinó que los estudiantes trabajarían en parejas, para mirar la disposición, 
compromiso e interacción entre ellos mismos y  para iniciar la escritura del cuento.  
 
No obstante, los estudiantes manifestaron que cómo hacían para compartir las 
ideas, si todos pensaban diferente; por ende se les guió a que entendieran,  que el 
propósito era que ellos debían aprender a  ponerse de acuerdo y mirar, qué tipo 
de cuentos les gustaba, y que para ello podían tener en cuenta los videos cuentos 
que se habían proyectado como base para que desarrollaran sus ideas.  
 
Al principio las parejas de estudiantes conformadas, no mostraron mucho interés 
en trabajar con el compañero que se les había asignado, pero a medida que se 
hicieron los procesos de intermediación a través de las plenarias y mesas 
redondas, empezaron aportar sus ideas para la realización del cuento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para eso se puede resaltar en contraste con las preguntas que se plantearon 
sobre este proceso, y las respuestas consensuadas a las cuales lograron llegar los 
estudiantes.  
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En la primera pregunta sobre ¿Qué tipo de cuento le gustaría escribir para ser 
narrado? , se llegó al acuerdo que debía ser un cuento más de ficción, fantasía, 
dado que las ideas convergieron en que era mejor que fueran sobre historias o 
anécdotas que también fueran de suspenso o fantásticas. Pues al respecto 
mencionaron que eran mejor, porque no querían contar cosas tristes ni nada que 
fuera de la realidad, pues querían usar más la imaginación.  
 
En cuanto a la pregunta realizada, ¿Los personajes que van dentro del cuento 
serán animales, personas u objetos inanimados o las tres opciones?, respondieron 
que los personajes preferían que fuera con las tres opciones, porque eso les daría 
más opciones para escribir el cuento, y que igualmente los personajes por ser 
imaginarios, tenían más importancia y eran mejor ya que podían tener más fluidez 
para  escribir.  
 
En cuanto a la tercera pregunta, ¿La trama de la historia será de ficción, aventura, 
una versión nueva de los ya visualizados?  
 
A muchos les gustó la trama que habían visto en el mito del espantapájaros, es 
decir, que prefirieron más la de ficción, aunque desde luego el matiz de aventura, 
ya que los personajes tendría un momento de actividad o algo que descubrir a lo 
largo del desarrollo de la historia. 
 
Al respecto se puede exaltar estas afirmaciones: 
 
Cristian “Me gustan mucho las historias que tienen hechiceros, y aves gigantes 
que vuelan por los bosques y castillos”  
 
Andrea “yo escucho historias y mitos que mi abuelo me cuenta y me gusta mucho 
los de animales que pueden hablar con los humanos”  
 
Yefferson “yo prefiero lo que tenga que ver con la naturaleza o medio ambiente.  
Me gusta mucho porque el lugar donde vivo hay muchos árboles bonitos y flores 
de colores” 
 
Por consiguiente, cuando los estudiantes tuvieron el inicio de la historia, por tanto, 
se procedió a realizar la primera revisión de los cuentos para mirar la coherencia 
de sus escritos, en tanto, los dos estudiantes quienes se habían designado para 
ser editores y redactores,  participaron de dichas revisiones de los tres cuentos 
que surgieron de los grupos que trabajaron.  
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De esta manera, en conjunto con el acompañamiento pedagógico supervisado, los 
estudiantes se tomaron algunas horas de la clase haciendo la revisión y 
corrección, tomando en cuenta la comprensión que habían hecho sobre los 
cuentos; al respecto se pudo determinar que las producciones textuales, sólo 
presentaron algunas falencias gramaticales como el uso de verbos y signos de 
puntuación.  
 
En el momento en que se hizo la revisión y posteriormente la reelaboración en 
Word, primero, se presentó y se reforzó a los estudiantes cada una de las 
herramientas básicas de edición y estructura  a través de ejercicios hechos en el 
procesador de textos Word, como el manejo  de textos, cambiar a mayúsculas, 
tipo y tamaño de letra,  uso de títulos y columnas,  luego se estableció un taller de 
aplicación de conceptos técnicos vistos, tomando para ello la producción textual ya 
revisada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las dos sesiones siguientes que se establecieron para finalizar el cuento,  hubo 
una mayor disposición por parte de los estudiantes al interactuar con el 
computador, ya que uno de los aspectos a resaltar en este proceso tecnológico-
pedagógico es, que la docente del centro educativo pese a no tener mucho 
manejo del sistema informático, tomó la iniciativa y tuvo la voluntad, y se empeñó 
en que los estudiantes siguieran en contacto con el computador, lo que de algún 
modo permitió que ellos pudieran desarrollar y agilizar el proceso de escritura del 
Ilustración 12. Taller de Andrea 
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cuento. Pues entre sesiones de la clase,  la docente los dirigió a la sala y ellos le 
mostraban lo que habían aprendido a hacer con el recurso tecnológico, en tanto, 
ella les ayudó con los escritos, proporcionándoles  una orientación con ideas y 
revisando lo que realizaban.  
 
En ese sentido, es importante mencionar que el grupo de estudiantes afirmó que 
la profesora los había llevado al salón de sistemas, para que ellos practicaran en 
el computador y realizaran las tareas implementadas; y ella  y refirió que estaba 
contenta de ver lo que los niños habían realizado, y por ende se habían sentido 
más entusiasmados para seguir realizando las tareas y terminar el cuento.  
 
Haciendo un análisis acerca del impacto pedagógico que presentaron las TIC en la 
propuesta didáctica, es clave establecer y tener una disposición en cuanto al 
cambio de paradigma educativo, el cual debe empezarse a hacer desde una  
perspectiva innovadora y actitud reflexiva que muestren los docentes frente al 
manejo de estas herramientas al servicio de la educación, la cual debe  ajustarse 
a las necesidades de una cultura globalizada, donde es fundamental la 
intervención de los recursos tecnológicos como mediadores de conocimiento y 
formación integral de los educandos.  
 
Al terminar la escritura del cuento, se desarrolló una actividad que consistía en 
seleccionar los recursos visuales como imágenes prediseñadas y sonidos de 
fondo, que se proporcionaron con el fin de estructurar el dispositivo narrativo en 
PowerPoint, soportando el texto escrito realizado. Esta selección de archivos 
reutilizables proporcionados, la hicieron los estudiantes con base en cada historia 
y los dibujos ilustrativos que ellos habían realizado con anterioridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando se dio un breve repaso a los estudiantes en la explicación de las 
herramientas necesarias  en PowerPoint como movimiento de imágenes, textos,  
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algunos efectos de sonido entre otros, los estudiantes se 
mostraron muy impresionados, cabe decir que ellos no 
sabían el manejo de algunas herramientas del programa, 
esto hacía que la clase se generara más expectativa en 
los estudiantes y docente, además, hubo algunos 
estudiantes que con sólo dos sesiones, mostraron una 
apropiación del manejo de herramientas vistas, 
ayudándoles a otros compañeros a utilizarlas; Al 
respecto, se puede vislumbrar de una manera 
satisfactoria, que el hecho de establecer una estrategia 
de aprendizaje mediada con tecnologías de información, 
que sin ser artefactos muy avanzados para este tipo de situaciones técnico-
pedagógicas, se puede poner de manifiesto que hubo una tendencia de cambio de 
perspectiva en los estudiantes al volverse más participativos y colaboradores en 
las diferentes actividades escolares.  
 
 
Aplicación y análisis de intervención con tecnologías de información y 
comunicación: Producción Verbal 
 
Construcción de poesías  
 
Para iniciar es preciso establecer que el trabajo de 
desarrollo de las poesías, se realizó haciendo un proceso 
de consenso, pues los estudiantes eligieron, quienes debían 
ser las personas más acertadas e idóneas para hacer la 
recitación en público.  
 
 
Por consiguiente, se empezó haciendo un trabajo de reconocimiento y registro de 
voz de cada estudiante por medio del recurso de grabación de voces a través del 
computador, bajo el apoyo del docente.  
 
Al realizar el proceso de prueba de voces, los 
estudiantes hacían afirmaciones tales como: “profesor 
muy bueno poder escuchar mi voz” otro  también 
afirmó “con esto uno puede hacer como los señores 
que hablan por radio”. Sin embargo, y en contraste a 
las perspectivas positivas expresadas,  también hubo 
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posturas de algunos estudiantes que aunque gravaron su voz, no tuvieron 
disposición por pena al grabar sus voces en la poesía. Por lo tanto, de todo el 
grupo, solo tres estudiantes mostraron mayor interés, y fueron quienes se 
comprometieron a desarrollar y escribir la composición de la poesía.  
 
Pero antes de escribir la poesía, se estableció una actividad de escucha de audio 
poesías para que ellos tuvieran las nociones tanto a nivel técnico, como creativo 
del manejo y lectura en la apropiación de la recitación de estas.  
 
Durante el proceso los estudiantes se mantuvieron muy atentos a la lectura de los 
audio poesías, así que se pidió la colaboración a la docente del centro educativo, 
para que en otros momentos de la clase, le permitiera a los dos estudiantes que 
se comprometieron a realizar las poesías, a que fueran y escucharan otros audios 
que se habían dejado en el computador y practicaran con el micrófono. 
 
En ese sentido, también fue necesario que los estudiantes tuvieran ensayos como 
simulación de la recitación de las poesías. Por ello se estableció en supervisión 
del docente y con el grupo restante de estudiantes, que les colaboraran a los dos 
compañeros motivándolos, y haciéndoles saber si había falla en la entonación o la 
lectura de la poesía. Para ello además, se utilizó el Software Karaoke “VanBasco´s 
Karaoke Player”, que era un dispositivo de pistas y de tonos que permitían a los 
estudiantes  saber cómo modular el tono de la lectura, lo que de alguna manera 
aportó mucho al desarrollo y manejo de la expresión oral de los estudiantes al 
concebir esta herramienta de apoyo como parte del desarrollo de la actividad de 
recitación.  
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Contrastando este proceso descrito en relación a la indagación que se hizo con el 
grupo focal de padres, cuando mencionaron lo que los estudiantes comentaban en 
sus casas, por ejemplo se puede resaltar el caso de la señora Consuelo madre de 
Sebastián “un día llegó mi hijo Sebastián diciendo que ellos estaban grabando sus 
voces en el computador como los narradores de radio y que también estaban 
aprendiendo a mover el computador y hacer cosas muy bonitas en ellos”. 
Asimismo se puede tener en cuenta a la señora Lucia madre de Juliana “una vez 
Juliana llegó del colegio contándome, que ella estaba muy entusiasmada, porque 
el profesor les estaba enseñando a escribir cuentos, grabar sus voces”, así 
también se puede resaltar al señor Antonio padre de Yeferson “hace unas 
semanas el niño fue a la casa muy sonriente diciéndome que lo habían elegido a 
participar  para recitar una poesía y que necesitaba que le ayudara para ver que 
podía escribir”  
 
 
 
Aplicación y análisis de  propuesta mediatizada con tecnologías de 
información: desarrollo de socio-drama  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomando en cuenta que la propuesta tenía como propósito incluir la participación 
de todo el grupo de estudiantes, se dejó a elección propia de cada uno de ellos 
desarrollar la actividad en alguna de las tres líneas pensada para el afianzamiento 
de la expresión oral, por eso aunque algunos estudiantes no quisieron escribir la 
poesía, o hacer una muestra del cuento, entonces, se optó para que ellos mismos 
decidieran qué iban a realizar para el trabajo final. 
 
Por eso, se pensó en la estrategia del socio dramatizado como eje didáctico de 
estructuración de la propuesta y  desarrollo de la creatividad del grupo de 
estudiantes,  pues es así como por elección de una estudiante quien decidió que 
iba a hablar sobre uno de los radio-dramatizados escuchados en la clase, los 
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cuales sólo fueron utilizados como herramientas de enseñanza aprendizaje para 
las explicaciones del uso y apropiación de la comunicación oral, pero se acopló 
como una actividad estratégica de expresión oral, desarrollado por medio de un 
diálogo con otro compañero, quien también quiso participar de la actividad 
narrativa. 
 
Al respecto, es considerable decir que los dos estudiantes realizaron un escrito, 
haciendo anotaciones y opiniones que contrastaran con la idea principal del radio-
dramatizado, además,  se puede exaltar que el diálogo realizado entre ambos, 
logró las expectativas de trabajo, ya que en la implementación de esta actividad se 
puede reconocer el sentido de aprendizaje significativo reflejado en la apropiación 
de los conceptos básicos que se proporcionaron a los estudiantes, puesto que el 
manejo en escena y el mensaje dado por parte de ellos, fue muy claro y 
contundente, ya que las personas que participaron de la presentación, se 
mostraron muy satisfechas cuando hacían comentarios al respecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siguiendo en el análisis de la estrategia implementada, se puede esbozar el 
desarrollo del socio-dramatizado que se hizo, tomando en cuenta los personajes 
seleccionados por los estudiantes, los cuales cada uno de ellos representaron en 
escena.  
 
Por lo tanto, con la colaboración de la docente del centro educativo, se estableció 
que los estudiantes debían elegir un personaje, entre los cuales, se determinó la 
representación de personajes históricos por decisión de todo el grupo. 
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Por ende, los procesos de desarrollo del aprendizaje de acuerdo con Ausubel,16 se 
dan con una mayor eficacia, cuando los estudiantes son  los que realizan 
actividades que les proporcionen la capacidad de descubrimiento y creatividad 
necesaria para lograr el manejo de sus habilidades y conocimientos.  Por ello se 
buscó que la actividad de estructuración del socio-drama tuviera en cuenta la 
escritura en un guión argumental, a partir de las experiencias dadas y en las 
actividades hechas partiendo de cuentos y lecturas que realizaron,  en tanto se les 
sugirió que trataran de apropiar una actividad ensayada, y así escoger el 
personaje,  que les permitiera recrearlo y  desarrollarlo en escena. 
 
No obstante, algunos estudiantes agregaron que les parecía mejor representar los 
personajes, pero que tuviera también una problemática de fondo para  dejar una 
reflexión, por lo  tanto, se propuso un  debate para mirar cual sería el tema de 
trasfondo del socio-drama. 
 
Por consiguiente, en el debate se tomó en cuenta la 
problemática ambiental, sobre todo en el cuidado del agua y la 
naturaleza, así que el tema fue sobre Personajes 
representativos que ayudan  a cuidar el medio ambiente.  
 
Al respecto, se puede tomar en consideración, lo que algunos estudiantes 
afirmaron durante el proceso, por ejempló menciono Sebastián “yo quiero hacer el 
papel de un escritor  porque el escribió muchos cuentos para niños como Rafael 
Pombo pues yo le pregunté a mi mamá y me dijo que ella había crecido leyendo 
sus  poemas y cuentos” 
 
Una vez que se finalizaron las sesiones correspondientes al desarrollo del cuento 
por medio de un dispositivo narrativo en PowerPoint, recitación de las poesías, el 
diálogo interactivo acerca del radio-dramatizado que surgió en el transcurso de la 
intervención pedagógica y el socio-drama, se programó una última sesión 
convocando a los padres de familia para hacer la presentación del producto final 
de los trabajos realizados por los estudiantes.  
 
En ese sentido, se puede resaltar que en los padres de familia se podía apreciar y 
manifestar las expresiones de agrado, satisfacción y un asombro incontenible, 
                                                 
16 AUSUBEL, David. Adquisición y retención del conocimiento. Una perspectiva cognitiva. 
Paidós: Barcelona, 2002.p.34  
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cuando vieron a sus hijos desarrollar con una destreza y de manera  creativa las 
actividades en los procesos de manejo y afianzamiento de la expresión oral.  
 
Esto se puede evidenciar, cuando la señora Matilde, mamá de Laura expresó: 
“sentí una emoción tan grande cuando vi a mi hija que contaba con tanta 
confianza lo que expuso, pues ella normalmente es una niña muy callada cuando 
está con otras personas”  
 
También expresó la señora Gloria tía de Cristian “estoy asombrada de ver recitar a 
Cristian una poesía con micrófono tan seguro, pues a veces se muestra muy 
callado, y siempre está jugando o viendo muñecos en la televisión” 
 
De otro lado, es necesario señalar que una de las actividades que más llamaron la 
atención de los padres en la presentación, se focalizó en los cuentos, porque al 
estar apoyado por el dispositivo narrativo realizado con diapositivas en 
PowerPoint, los estudiantes manejaron con mucha apropiación el uso que debían 
darle a esta herramienta solo como soporte visual y gráfico de la exposición, pues 
tuvieron en cuenta que el objetivo central de esta actividad, era la capacidad para 
expresarse en público y hablar de sus creaciones textuales y no enfatizando tanto 
en la descripción de lo realizado, sino en el desarrollo del cuento escrito. 
 
Además, es factible mencionar que la actividad de las  poesías recitadas por dos 
de los estudiantes del grupo, tuvieron un efecto muy  conciliador entre los padres, 
ya que entre ellos se hacían comentarios e intercambiaban sus miradas y 
percepciones como muestra de satisfacción y conformidad  frente a la forma en 
que los estudiantes lograron adaptar las dos poesías, más aun cuando vieron que 
lo hicieron utilizando el micrófono, pues al respecto, este dispositivo de 
amplificación de voz era clave para persuadir  al público y  pese a que al principio 
los estudiantes se mostraron un poco temerosos para manejarlo, su 
espontaneidad fue fluyendo, logrando superar su miedo y así  hacer sin problemas 
las correspondientes recitaciones, que al final realizaron con mucha propiedad y 
entusiasmo.  
 
También cabe resaltar que a los padres de familia les pareció muy bien 
estructurado la parte de la presentación, donde dos estudiantes hicieron la 
apertura del radio-dramatizado y establecieron un diálogo con los cuatro 
estudiantes que representaron los personajes históricos, pues al respecto 
mencionaron que ellos se mostraron muy amigables, dispuestos y lo mejor era que 
habían aprendido a respetarse más entre ellos.  
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De todo lo anterior, se puede decir,  que los padres se pudieron dar cuenta que 
sus hijos tenían cambios y mostraron comportamientos diferentes a aquellos  que 
normalmente siempre estaban acostumbrados a ver en ellos como, la 
desmotivación, preocupación y  displicencia. Además, pudieron darse cuenta del 
cambio a nivel cognitivo que lograron sus hijos en cuanto a la producción escrita, 
pues es así como lo expresó la señora Lucia “a mí me ha parecido muy importante 
los progresos, o mejor dicho los cambios que han tenido los niños  en la 
exposición y el manejo de los computadores y más la actitud frente a la 
composición y redacción,  por ejemplo, expresan con sencillez, ellos casi no 
escriben y mirar todo lo que escribieron para la exposición es asombroso, también 
comprobar que ya  no les da pena exponer al frente de todos,  que pronuncian 
bien,  es de mucha ayuda para cuando pasen  de grado, la verdad a ellos si les 
faltaba ese ayuda que les brindaron” 
 
Al finalizar toda la  presentación de las distintas actividades, se estableció un 
espacio a modo de conversatorio para tener algunas opiniones y puntos de vista  
más precisos de los padres de familia frente al proceso y mejoría que mostraron el 
grupo de estudiantes.  
 
En ese sentido algunos de los padres expresaron que se sentían muy agradecidos 
sobre todo, porque se había contado con ellos para hacer la actividad y  
presentarles el trabajo de los niños, ya que este era un punto a favor que les 
permitía tener una seguridad y  mayor confianza, como también estar vinculados 
con las tecnologías de información y comunicación, en las actividades escolares 
que ellos hacen con ayuda de los profesores.  
 
También cabe mencionar que los padres de familia expresaron que este tipo de 
actividades deberían hacerse más de seguido, pues así los estudiantes serían 
más participativos y tendrían más motivación para aprender, pues en contraste la 
madre de Sebastián mencionó que a su hijo, a veces le daba pereza ir a estudiar, 
porque decía que allá no los ponían a manejar casi nunca el computador, ni a 
realizar dinámicas,  ni juegos, solo a escribir, a hacer las guías y talleres.  
  
Para finalizar la docente expresó que estaba completamente  satisfecha con los 
cambios en el comportamiento y actitud de los estudiantes al realizar la actividad, 
sobre todo resaltando el trabajo realizado por Yeferson, pues al respecto la 
docente dijo: “ Yeferson es un estudiante que sabe muy bien que tiene muchas 
capacidades y que debe poner de parte de él para sacar más ese potencial, pues 
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en la presentación demostró que tiene más habilidades que normalmente no 
manifiesta cuando viene a la clase”  
 
De acuerdo con las evidencias testimoniales  y con respecto a todo el proceso 
social y educativo vivido por los estudiantes, la docente del centro educativo y los 
padres de familia, se puede establecer que la propuesta desarrollada logró 
obtener resultados significativos sobre todo de cambio de percepción y de 
comportamiento en los estudiantes, pues aprendieron a trabajar más como grupo 
y a relacionarse con lo demás, a mostrar una actitud de disposición y empeño en 
las actividades escolares además de ello, a manejar nuevos recursos didácticos 
para la apropiación de conocimientos y fortalecer sus capacidades mentales y 
cognitivas.  
 
Asimismo, se resalta un gran interés de la docente al ratificar que tendría más en 
cuenta  la apropiación de todas estas actividades y que abriría más espacios para 
que los estudiantes  trabajaran con las tecnologías, en el sentido de mostrarles 
videos, escuchar programas radiales,  trabajar con el computador; pues a lo sumo 
la docente dejó en claro, que después que se iniciaron las actividades estratégicas 
para  afianzar la capacidad de comunicación oral, los estudiantes empezaron a 
prestar más atención, desarrollar las tareas en la clase y a reunirse con los demás 
compañeros a resolver los talleres y cuestionarios, haciendo uso de la puesta en 
común de los trabajos realizados.  
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11. Conclusiones 
 
Tomando en cuenta que, la pertinencia de la ejecución de una propuesta 
pedagógica se contempla a partir de los procesos investigativos y las 
repercusiones dados por la evolución  y los cambios manifestados en el grupo 
social o comunidad, por lo tanto, es necesario que se abran espacios de 
transformación escolar y académica  a partir de una visión educativa 
interdisciplinaria, que con responsabilidad asuman los docentes en el momento de 
intermediar su quehacer educativo con mediaciones pedagógicas innovadoras y 
tecnológicas, sin el afán de acoplarlas y aglutinarlas como una exigencia social y 
cultural, sino como un punto de partida pedagógico-reflexivo para esgrimir otras 
alternativas curriculares que propendan por la calidad educativa de los 
estudiantes, así como en las instituciones donde se adelantan y desarrollan 
procesos formativos integrales.   
 
 En el momento de realizar  la propuesta de intervención didáctica , se estableció 
como eje fundamental el trabajo colaborativo entre el grupo de estudiantes, pues 
de acuerdo a los resultados y actitudes presentadas por estos, pone de manifiesto 
que este tipo de estrategias pedagógicas, logran mejores resultados a nivel 
cognitivo y social, desde el punto de vista del manejo de competencias y de la 
convivencia escolar, siempre y cuando se adecue  un ambiente educativo 
favorable y fundamentado en la apropiación de conocimientos basados en un 
aprendizaje significativo, donde los estudiantes puedan transformar sus 
estructuras de pensamiento y lenguaje,  de un modo sustancial y no de manera 
mecánica, adecuando nuevas habilidades y saberes específicos  de acuerdo a las 
necesidades de su entorno escolar y social inmediatos.  
 
Durante la implementación y desarrollo de las estrategias para el fortalecimiento 
de la expresión oral, se pudo vislumbrar que los procesos  estructurados a partir 
de una labor pedagógica centrada más en la actividad consciente y la creatividad 
del estudiante, pueden generar otras visiones para  afianzar y estimular las 
habilidades comunicativas, cognoscitivas y de progreso social, de modo tal que 
puedan incluirse con más frecuencia  en el manejo de distintos contenidos que se 
abordan en las clases, es decir, que la pertinencia de intervención pedagógica con 
otros medios de información y comunicación puedan hacer parte trascendental del 
desarrollo de las diferentes actividades escolares.  
 
Además, se puede resaltar que el manejo de saberes previos por parte de los 
estudiantes, es un aspecto vital e indispensable  para iniciar el desarrollo de un 
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proceso educativo  que conlleve a la consolidación y logro de los objetivos de 
aprendizaje,  esto se observa al utilizar recursos tecnológicos como promotores 
estratégicos de enseñanza, que permiten explorar y determinar competencias 
interpretativas, argumentativas y propositivas adquiridas,  pues es así como el 
caso específico en el cual se usaron  dispositivos auditivos y visuales para el 
análisis y comprensión de los mismos,  que dieron paso a un proceso de debate y 
espacio de interacción donde los estudiantes pudieron expresar su opiniones y 
acordaron puntos de vista para desarrollar posteriormente un micro proyecto de 
aula, encaminado a la capacidad para expresarse oralmente en público.  
 
La propuesta didáctica basada en el desarrollo constructivo y participativo del 
docente  y  los estudiantes,  permitieron generar un ambiente de trabajo en equipo 
determinado por un proceso pragmático y contextualizado, ya que las actividades 
promovieron un conocimiento aplicado a través del manejo de recursos didácticos 
maniobrados por lo mismos estudiantes  y una disposición del docente para 
convertirlos como ejes metodológicos claves durante el desarrollo creativo de las 
producciones escritas y orales, las cuales se presentaron como muestra de la 
labor estratégica del potencial explorado y la posibilidad de expresión 
comunicativa de los estudiantes. 
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